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' Medicina est appositio ablatio. Ablatio quidem
excedentium: appositio vero desicientium , idque optime
faciens optimus erit" Medicus: ■r Qui vero ab eo 'pluri-
' mum deflesili j.plurimum quoque defle ab arte. Hip-
pocr. Lib. de stat. ■ . \ '/ , , '■✓
,V' ■ ■ Omnis-curandi:-ratio ; ducitur, a - morbi natura co-gnita, loco adsecto , aegri •' temperatura , 'Ccetate , viribus \
regione , anni tempore , . aere, consvetudine &c. Duce
übi. recta ratione ; & sident isice ;• ■ inveneris , quoque scienti-sleam indicabunt ‘ (curam sc'dicet ). Hollerius. ■ \ •
Quoniam inter pesiculosissimos est morbus Apo-- plexiae, tara quoad symptomata gravistimal&• mo entosa maxime, quam ' quoad . exitum (sissi
nestissimum, satisque praeterea obvius, nec adeo, rarus
est, praesertim .inter urbanos', & :yoluptussisos,: neque an-
tea, quamtura satis est, quoad ‘ species; siias !& - medicinam
prophylactica^'explicatus ejus . quidem delineationem
ssitilissiimam maximique momenti existimavimssis, quan-
tumvis etjara ; imperfecta &'1 in sudiciens futura sit, quod
Benevolum Lectorem: me :Hprem; in 'partem .interpretar
turum speramus. - sisi "itaque; > ' 'ssi’ * ‘‘
*
: PARs GENERALIs.
I. NOMEN DEFINITIO Apoplexia nempe (percus-
sio), Teii Ecplexis (obstupescentia),- sphacelismos (cor-
:ruptio), ;Bletos (ictus) Aphonia • (vocis desectio \y Em-
Irontesis (astulguratio), Ajiroholismosp.{ sideratio) Cata-
piosis \attonita- concidentia), Paralysis (dislblutio nervo-
. rum) & caetera ejusdem . generis apud Graecos; Nylshred
(Asfixio Frigida), ssigyptiorum; Resolutio nervorum totalis
Celsi, Apilepsis Heurnii,
' morbus attonitus Ldmmii! s'&:
Cortnummii; Jwssiscsylatj,; blsi (ssottea,: bessi §;vost
Germanorum; @lag - syetice;A^alswaib, Fennorura: ; Esl:
subita quisda?h sun&ionum animalium. Pessaiio''soporosa 3 sal-
. vis quadantenus respiratione: Ef pidsu. Adpellari ■ etjam po-test ; sossisius prosundus siibitancuss; cum renssissim. omni-
um , & motuum voluntati! subditorum . Paralytica sena-,
tione, superstite pulsu (duro) & stertere. •' > ’ .1
. Hinc clarum est, essio hunc morbum Prissiatisiiura;
generis scilicesi neryosi jam - dum debilitati, . strictequc
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morbum Comatosum seu soporosum, qui saepius con-
junctus est cum Paralysi partiali, vel etjam in eandem
immutatur. Respectu habito sebris, quae Apoplexiae co-
mes esso soiet, ut & intra calvariam existentis inflam-
mationis ac Haimorrhagiae, consequentisque Erythema-
tis, esset aliqua ratio, in systemate morborum, dassisi-
candi apoplexiam, vel inter Febres remittentes, aut po-
tius inter Pnlogisticas Profluentesve morbos, quoniam inter-
dum esl quasi epidemica, curaque ejus in multis eadem est
cum praedictis. Attamen plurimi systematici summa
cum ratione in eo consenserunt, quod debilitatibus ge-
neris nervosi, speciatimque comatosis, eam adnumera-
verint. Coma enim, quod maxime est spectabile &
nunquam non praesens symptoma, debilitasque sysle-
matis nervosi, sive a compressione sive undecunque o-
riginem suam ipsa duxerit, ipsam formam & constitu-
tionem hujus morbi ingrediuntur proxime, neque adeo pri-
mamcausam efficientem morbi constituunt, multo minuses-
sectibus ejusdem accidentalibus, quemadmodum Hai-
morrhagia & Erythema Apoplecticorum, accenleri pos-
iunt.
\
11. DIAGNOsIs. Quemadmodum secundum .datam
definitionem apoplectica sive attoniti' ex lapsu repentino,
gravique somno, <unde excitari non possunt, uti ' quo-
que ex seriatione sunctionum -animalium’,. speciadraque
ex stertere, facile simi dignoscibiles: ' ita a caetcris otio-
que 'morbis affinibus, utpote Cataphora ,;Caro, Letnar-
go, nec ; non a’ Catalepsi, Apsychia Galleni '&;Leipopsy-
chia Hipp.sseu syncope, Orthopnoea seu Catharro sustb-
cativo, Hyslcropnia seu Apnoea Cel.Yogelii, Asphyxia,Epi-
lepsia,' Paralysi & Typhomania, quamvis hi a vulgo, im-
mo etjam ;nonnullis,: Medicis, . confundantur , invicem,
noster hic ; morbus 'grayissimus absque-. ulla ‘ dissicultate
5dignosci poterit. stricte Apoplexia conjuncta non est
cum signis delirii, ut Typhomania; vel cum sensationc
aliqua & motu, ut Catharrus sustbcativus; vel cum pul-
su cessahte, ut Asphyxia; vel cum respiratione sublata,
ut Hysteropnia & syncope; vel cum evigilatione inter-
cedente sub formio, ut Cathaphora", vel cum somno
paulatim adveniente & sine sebre, ut Carus. Epilepsia
semper adest cum convulsionibus; Lethargus liber sere
est ab stertore, & absque ulla paralysi, sed cum oblivio-
ne; Catalepsis vero sistit se absque lapsu, cum aptitudi-
ne ad retinendos sisus inditos artuum; & Paralysis essi-
cit stuporem partis cujusdam sine sopore mentis.'
Equidem saepius vel robustissimos etjam quosque,
absque praegreflo morbo, adoritur atque invadit hic
morbus sunesto cum exitu. sed attentiores tamen Me-
praefinire )plerumque possimt adstantem ; prope . vel
appropinquantemApoplexiam: “Nullus est morbus,“
inquit Celeber. . Tissi quem diu; ante facilius, praesagire"
poliis, nullus ’ quem adultum; dissicilius expellas. Inde- <e
sinenter ergo sindere deberent Medici 'periculum in"
quod i conjicit ignavia circa, leves illos paroxysmos apo <c
prodromos. si robusti corpore, sed cervice-bre-
viori . iidemquee voluptuosi & pituitosi, -moliminibus,
Hairnosrlioidum? interceptis, vel obstructione;viscerum la-
borantes dolore .cervicis in- specie vel alias . etjam gra-
vativo capitis, cum conaminibus interdum .vomendi tem-
pore matutino,-insestancur: • si’:Plethorici, vel .alii;etjam’
obesi corporis & 1capitones aspectu redduntur torvi sa-
cieque vulttiosa, aut alias quoque praeter solitum rube-
scunt i cum livore, -somniant. praeter. consvetudinem, sub-
delirant'interdum ssib gravitante. torpore, carotides tu-
mescunt & puisant, aures susurrant, oculi rubcscuiit acu-
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vertigo adest tenebricosa idiopaticaj dentiumque stridor
in somno aut siardiasis : observatsirsi, insima dassitudo,
tarditas, „ angustia pectoris & somnolentia gravat illos,*:
qui: in diem vivunt4praesertim'* vero si . acceslerit ' sini
tremor & formicatio vel 'vacillatio.corporis
' caligo■ &
Leippthyrsiia vel'syncope &cc: vel pigritia etjarn mentis'
subito asiimadversa j & oblivio'insolita• irrepserit, ; vel' se-'-
spiratio' reddita fuerit solito 'prosundior, & dissicultas in-
sveta in loquendo sentiatur, cum,voce• interrupta & lin-
haesitante, vel os etjam in obliquum" seratur, cum
, vibratione ' & palpitatione totius - corporis:
*
tum sere apo-
plexia metuenda est y quemadmodum -etjamr ad laesiosies:
quasque- capitis graviores. -senes Peripneumonia, . Ephi-
altc. & doloribus capitis lentis laborantes, - idem pericu-
lum subeunt ad veloces tempestatis variatiosies: aereque,
.humescente; nec minus-repentinum, gaudium, compres-
sa' ira, & ico rectus gravis moeror, attonitum morbum
in hoc hominum genere producunt..' sidispositio simul
adest ;apoplectica, vertiginesque| cum pluribus aliis signis
Tsipra. enumeratis se insinuant ad Catharros, vel coryzas,
senibus obvenientes, statim poctssiomnum matutinum; vel
apud piethoricos./etjam. mox post eibum, quin ’& - apud
aliosquoque ita dispositos,' post ulum servidorum potulen-
torum, post alterationes, offensiones, vel profundas me-
ditationes, i-vel post ; interceptassiHaimosrhoides &c. eae-
dem vertigines i-.semettsistunti; tum quidem medicamenta
■prophylactica mox adcuratius-mbservanda erunt; & si re-
spiratio• solito> prosundior, cum ' pinnis narium|compres-;,
sis & sopore accesserit, i tum nulli- morae locus est pro:
repellenda vera apoplexiae- ; Paroxysmi ' sebriles hujus
morbi dignosciintpr| ex sopore veheraentiori ■' magis
laesa respiratione, ex urina item pallida statis temporibus








■ -/>_• 111. 1 sEDEs MALI. Wiliisus quidem-retulit;' nullum;quandoque v;vitiumin ‘ Cerebro >t aut; ; in Cerebello suisle
conspicuum; nihilominus tamen id' quod *seriationem len-
soriiefficis, intracalvariam inquiri & inveniridebere certum
est, saepius in sinubus, ■ praecipue vero in lateralibus &torculari, nec.non in arteriis • meningum:;vel , utriusque
cerebri; etjamsi^ nullusr certus -locus : determinari potest,
quoniam- valde dissimiliter heic se • res habere deprehen-
ditur, secundum ea, quae Wepserilsßonetus7in ; sepul-
cretoMorgagni,'de Haen, aliiqne observarunt. Dantur va-
sa-langvinea intra calvariamtamvcirca' supersiciem ce-
rebri, quam. circa; omnes ■ ejus anfractus; &valvulas ,Uan-'-gvine repleta, (quin' ipse ; etjam plexus- choroideus' in ven-
triculis cruore obstipatus), sed absque' ulla \extsavasatip-
ne, quantumvis interdum", aneurismatica & viisicosa. ■ln-r <
terdum vero : etjam *adsunt simul extravasationes inter
cranium •&v duram dictam matrem; modo; inter; hanc ; &
piam, frequentius hanc - inter & cerebrum ejusque ; lobos
in r"corporibus striatis & ventriculis & frequentissime vero
in;ventriculis lateralibus; - irhssio etjam 'interdum'per. in-
sundibulum, vel circa cerebellum vel■; medullam oblon-
gatam usque ad foramen .magnum: ossis , occipitis,dimmo
etjam ulterius ad medullam spinalem. r saepe|etjam' lo*-
bus anterior, & thalamus - nervi optici . glandulaque pinea-
lis visa sunt psaeternatusialia,; quemadmodum Wepser alii-
que observaruhtsrarius; autem; exadversb ideprehensa' fuit
substantia\ cerebelli; mutata t & sextravasata. Neque 'itamencasus desunt,sili quibus haec ejam fuit inflammata, vel ;as
•sero'- quasi inundata & ; dissidi! ta* pro ut dn vetula : apud
Platerum; uti in aliis ructus casibus exsiccata quoque inven-
ta; est, quam in rem Morgagni commemorari meretur,
qui exemplum adducit,,ubi.tota medullosa substantia cere-
belli, fuit indurata, cortex vero ejus inflammata. si ta-







- juxta cellam' /equinam- & corpus - cal-losuni ; invenimus, & : saepissime quidem;, uti jam diximus,
in ventriculis, lateratibus, plexubus choroideis & corpo-
ribus -striatis, übi etjam vasa sangvinea ,multo;plurima
adsimt, ,in quibus • vel • extravasatum'(pituitosum / vel fe-
rosum, vel.ruptae etjam - vasa sangvinea;- aut haec saltem
ad; diametrum insigniter-dilatata animadverte sunt, quod
Morgagni verosimillime inde derivavit, quod vasa hic!
nullam habeant resislentiam vel sulcrum a /ventriculis,
quemadmodum /in / aliis locis cerebri/ verum ;propter-
ca quoad tonum debilitata,/dilatentur primo! vel aneu-
rismatica siant, & hinc 'occasione, sio! serente/ ita-expan-
dantur, ut interdum rumpantur penitus Aeque! laesionem
sensbrii efficiant. - - ' - K ‘ ;
; . IV. DIsPOsITIO. -Ad Apoplexiam proni sunt prae
ceteris Insantes, sibris gaudentes . irritabilioribus; cum sub-:
stantia molliori cerebri & simul sensibiliori syslemate
nervoso: [a) Plethonci, obesi & corpulenti intra 40 &
60 annum, «scquiplethora partiali capitis laborant; ut sunt
plerumque homines, facie orbiculata & lata, collo brevi, la-
■ tisque humeribus, praesertira si quoque ex singulari aliqua di-sbositiosie haereditariaintra calvariam huc inclinaverint, sive
sit per excrescentias, vel per certam aliquanti figuram yaso-
rum, vel per laxiorem medullam cerebralem, quam
Morgagni aliique in pluribus observarunt ex morbo siderato
mortuis jstatulenti, laute viventes; sedentarii, qui habent
laxum & magnum abdomen, vasa vero absorbentia' nimis
laxa,' & ab Haimorrhoidibus /vel aliis interceptis evacua-
tionibus, yei Arthritide /incommodantur Dyspnoici, & ii
(a) Per experientiam» notum esi , la&escentes o 3 infan-
tes primis vita annis ejse magis dispositos ad pinguedinem:






quorum humores ex phlogosi - vel v bile atra jfactio sunt
ipissiores: e. -g. Rheumatici, Phrenitici, /Peri-sciPlcuro-
pneumonici; 'Melancholici vel Atrabiliarii, Ephialte ad-
secti j&c :T Cachectici & Leucophlegmatici, . lentore pi-,
bliitoso, laborantes, - Asthmatici, polypos cordis ■ gerentes,;&lyiri',‘litterati dum libris ’impallescunt,’ ut .etjam scor-
butici, quorum humores; sunt putredinosi, asireque magis
mixti, quam ut per humores ■ corporis naturales suffici-,
enter possit' idem denlari, qualis tum quidem Physio-
logis /inelasticus. dici solet, {b) 1, sic 'quoque * prae caeterasenes, qui (pirituosis abutuntur,- aut nimis voraces simi;
/quibus-coaluerunt jam vasa minima; iracundia item, &
crasso, pituississi, inerti, ffrigidoque; sangvirie gravati, ad
apoplexiam Dispositi sunt. . d . 1 :
; V. CAUssA. Nob, Dn. Docti/ Johi von :Flammer-
:dinge/Medicus Francosurtensis, acu rem iproxime tetigit,
quando 'Disputatiorie de Apoplexiae Thes., 2. dicit': caus-
sassi .proximam : Apolexiae. effo, vel sangvinis ad cere-
brum afflexum inhibitum, vel spirituum animalium e
cerebro. & cerebello effluxum » prohibitum. Quidquid
vel concrescendo,,vel obstruendo, vel comprimendo
vel /quo' demum cunque modo alio, ita' laedit -aut assicit
sensorium commune, ( ut vel. inhibeatur sangvinis ad ce-
rebrum affluxus debitus,-./coque ipso desiciat 'secretio
spirituum :ex sangvine ?. instituenda, ;in ; medullosa utrius-
que cerebri parte; vel hoc : etjam non obstante, , prohibe-
atur porro/ tam transitus spirituum jarndum secretorum inservos, qui sustinent sunctiones animales: id' certe caus-.
s {h) Talem aerem ■elasticum WiUisius " pluresque alii
dhservarunt , copiojissitneque apparuit' in piscatore , quem .
M rgagpi in sibra de [ede. & causa morborum Ep. 5. p. 196,
vqjenbit. / , ■' , *
„
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sem constituitproximam Apoplexiae, Galenus, Hippocra-
te praeeunte, ut aliorum hac de re sententias jam taceamus,
sidum sangvinem, venas obstruentem, veram adstruxit
morbi attoniti causam: led quemadmodum ex obser-
vationibus Cheseldeni, Wepseri, Morgagni, plurimorum-
que aliorum, in sepulcreto Bonesi alibique conslare pote-
rit, non Iolae slagnationes sangvinis, ex repletionibus
inflammatoriis, vel ex dilatatis per plethoram quandam
partialem vasis arteriosis, oriundae, ictus apoplecticos es-
secerunt, qui tum quidem sangvine extravasato saepius in
casu lethisero stipati suerunt; sed saepius etjam originem
debuerunt hi ipsi biliosis vel visidis humoribus, Ichori,
aeri vel aquae cuidam serosae; immo etjam polypis, A-
neurismatibus, indurationibusosleis, sleatomatoceis, &scir-
rhosis, vel excrescentiis etjam aliis, glandulae pine.alis &c. quae
compresserant & impedierant sufficientem liquidi ner-
vei secretionem, eoque ipso siderationem essecerunt.
Deprehensa vero etjam esl Apoplexia interdum ortum du-
xisse ex desectu sangvinis boni, ex acrimonia atrabili-
aria, scorbutica, podagrica, ictericorum, &ex venenis rabi-
dorum &c. ut taceamus effluvia calcis & carbonum, alias-
que varias exhalationes & humorum acrimonias, ad cere-
brum propulsa, quae induxerunt inertiam, contulerunt-
que ad corapressionem vasorum (ubtilissiraorum, vel alio
modo quocunqueproduxerunt morbum.Contusiones,motus
spasinodici, vitia respirationis &c. saepius quoque attulerunt
repletiones cerebri; caulae item aliae, quaeMedicis dicuntur
occasionales, quales ex speciebus morbi infra recenlen-
dis propius dignosci poterunt.
Quam vero ob causam cerebrum saepissime &-ple-
rumque facilius alia quacunque corporis’parte aggravetur
simgvine nimio,’& comprimatur; curqsie praeterea ; ab a-








simplici tribuendum cst;principio, sed ejus-rei" plures
dantur:caustae. 6Nam -"quod; posterius ; adtinet, secundum
Physiologica ■; & Anatomica experimenta nulla datur cor-
poris pars in qua propter subtilitatem vasorum, omni-
um minimorum, .: simulque tenerrimorum injectiones .
artisiciales minus ad votum successerunt, quam in ce-
rebro; nec ulla quidem sensatio; datur partis ullius -te-
nerior, quam ipsius i sensorii communis. ,
: c Quid igitur;
mirum, si cerebrum aliquando etjam a dyserasiis humo-
rum sortius atque Apoplectice constringatur, quemad-
modum accidit Prosessori Juris;Bononiensi, quem Valsal-
va diflecisit; Prae sulique,'; cujus una cum, illoMorgagni E-
pissi Anat. IV. art. 4. &13. meminit. Hi quippe: ex Apopl ;
Pituitosa exanimes ' facti simi, licet caereroquin alter il-
lorum inopia sangvinis laborasse. deprehenderetur. Pri-
us vero quod adtinet, cur nempe cerebrum facile adeo
celeriterque sangvine repleatur; id quidem ex multis-
provenit causis,
1”
quarum , aliquas observavit Hoss-
mannus Tom. 11. p. 240, 'nec non Clar. Tissot; in ele-
ganti siio• tractata de Variolis, Apoplexia•> & Hydrope,sllustrissimo, ,v. Haller dedicato p. ( 84- quibus & nos ialit-
as plures jungemus. Et 1:0 quidem vix datur mi-
nus volumen in corpore', ad quod tantum sangvinis
circulat, quantum ad caput: & cerebrum, tertiam enim
partem circiter totius massiae- sangvineae corporis quanti-
tate exaequat/: a:do Vix ad aliam aliquam ; partem cor-
poris tanta ruit vehementiae. 3:0 Probabiliter.etjamrpars
sangvinis gravissima & maxime volatilis huc sertur ; un-
derarefactio ipsius & vasorum ruptio tanto citius contingere
potest. 4:0 Cum pressio aeris Jn reliquo, corpore mota-,
bile impedimentum adsert 'gressui .sahgsiinis. citatiori;,
nullum omnino efficit in cerebro, , utpote calvaria ob-
ducto ,: hac quidem ipsa apud aetate, provectos inelastica
prsirsus. y.o .sunt etjam, - qui cranio continentur, rami
✓
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' >/ , 1carotidurct iV. Haller observante in primis; lineis Physio-
logiae ,§.:17, 'tenui & fragili' magis, quam reliquae * ar-
-1 seriae/ substantia. ,6:6 ;Accedunt Arteriarum variae ana-
stomoses, praesertim lin pia , - matre & ventriculis cere-
bri &c. . 7: a, Affluxus sangvinis ad > cerebrum sere nun-
quam 'diminuitur, verum ex advecto saepe augetur, de-
fluxus autem ejusdem pro varietate respirationis .saepius
minuitur; Et Increscente sic quidem cursu sangvinis ad-
caput, affluxus ejus ad' cerebrum. 8:0-plerumque citius
absolvitur quam per defluxum minui potest, unde consio-
quenter caput siangvine saepius intumelcere quasi debet,"
5:110 Dantur, praeter exspirationem solitam, occasiones,
molestiae ac incommoditates multo ' plurimae,- quibus
sangvis in pulmonibus & venis ebsitruitur, unde
consequenter impedimentum /esiasci- poterit decursui san-
gvinis ex capite.* ~ xo:mo Verosimile quoque est, sangvi-
ne nimium ad cerebrum' coacto, 'diminui' etjam ex aliqua
parte siecretionem stuidi nesvei, consiequenter deperdunt
sic una cum vasis cerebralibus musicuh totius|corporis
quin ipsum quoque cor, aliquid de siuo tono & de sen-'
sibilitate, quam a nervis accipiunt e contrario.vero- si-
niul augetur irritabilitas cordis per: siangvinem, qui übe-
rius de toto corpore adveniens cor magis magisque convulsi--
ve exstimulat. i 11:0. sangvinis recursus . heic non’ ut in ,
reliquo - corpore, a motu musiculari adjuvatur quin po- ;
tius retardatur plurimum, motione ssiangvinis per venam
cavam inseriorem promota. - Etjam 12:0 videntur spasi-
mi 'extremorum pariter ; atque ventriculi, nec non, certi :
quidam • affectus mentis, multum contribuere ad asicen- •sum ctangvinis caput versius, ejusque, obstructiqnem; ut;
taceamus, quid collare .graviter; adflictum, vestes coa-
ctae, siuper abundans' :pinguedo, aer frigidus, & cum an- -
nis adcrescens identidem inertia sangvinis, cum frigore
& rigiditate extremorum, pariter atque - cum : desiderio ■: -- ' T VXi' - . s-s. : v' ‘ •- «
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tuenorum, & diminuta sensim transpiratiqne, praeter
caussas alias piares, occasionales, conserre possint, sut'san-
gvine saepius caput' quasi obtumeficat-, 'prbptesieaque coni-
.pressiones nervorum: efficiant.
VI. PROGNOsIs. Nullus datur morbus, ad quem
curandum} natura minus i consert, quam apoplexia'/ rari-
usque attoniti inde' revaiescunt absque" partis alicujus
resolutione.' ■ Praecavetur s facile, raro integre sanatur, cquod observandum, ■ sinale/ heic • naturae : creditur. sanitasnisi enim ’ adjuventur saepe ipsi conatus quibus' * iri mor-
bum insurgit, incurabilem illum reddunt, Tisl. L. c. p. 92.
InfinitusApoplectici debiliores, & qui siunt Hemiplegiae.pro-
dromicum oris clistortione linguaedeclinatione ad
latus simum, sariantursaepissime ; neque in apoplexia a praedo-
minio 'lymphae- minor sipes est; ast apoplexia sangvirieaaex-
qsiisita vix- unquam ssiahari potest. V. svieten., Omnium ta-
men siderationum quae a vitio prosicisicuntur humorum non
valentium libere transire per vasa cerebri sive sine posis
concretionibus, sivelentorepituitosio,sieusipissitudine inflam-
matoria, sieupicea abrabiliaria, siunt sunestissimae, quia la-
bem inveteratam' in cerebro, ac saepius aetatem ' sienilem
siupponunt, in : quibus facultas motrix est esseta omni-
no s&; langvida. - Neque vero >' ab - attonito » morbo libera-
ti, ex alio facile decedunt postmodum,’ exiguis namque de
caussis recidivum patiuntur, quodintra triennium etjamrnor-
tem ipsani .accelerare potest... Migrat tamen ’• interdum
in Epilepsiam & Melancholiam: sed remanent ni-
hilominus hebetes, pusillanimes, lacrymae ac morent/, Qui
siemel Apoplexia correptds,posteaquc sitvertiginosius, novos
insultus • exsipectet, & lernper quidem graviores. A-
maurosis, > & Vertigo ex atoma,: seu Leipothymia ; idiopa-
tica, aetate provectioribus nuncius siaepe est ApoplexiaeV





Vertiginosi senes, quando, detentionem humorum circa
caput e. g. Corytzam lentiunt majus animadvertunt pe-
riculum a somno evigilantes, Fischer de senio.
spes est salutis, übi postVenae sectionem & congrua au-'-
xilia, infra XXIV horas sequitur levamen & symptomata re-
mittunt,. facies apparet magis naturalis, respiratio sit li-
berior, ac pulsus bene se habet; übiClysrna injectum intra
horae spatiussi redditur si adhuc deglutiunt illa, quae
ori insunduntur, hec'sumta pocula per nares aut os resun-
duntur; si lalivatio multa inflat übi mucus e naribus stuit
& si oedema pedum vel membri paralytici,ante’ resolu-
nem morbi- resblvitur, Hossinan. Levior solvitur super-
veniente sudore Jmulto aequabili, rorido, calido, levantej:.
Urina' multa crassa, Haimorrhoidibus largis; diu fluenti-
bus: alvi fluxu: .vomitu r-J sebre critica, typum . quotidi-
anae tenens in apoplexia' pituitosa. Bcerhave. Ex apoplexia
deliriumnon femper lethale, A. N. C. Contra ver - refrige-
rationes & torpores in Apoplexia malum-denuntiant
statum, nec - minus sebris validae Quo fortior
' pulsus. &
minus aequalis eo pejor,idque maxime in jugularibus. Phodi-
us. Ex parvo sensim in magnitudine crescens cum dyspha-
gia malum, - Ballon: & .quo-. magis offenditur respiratib
eo pejus. Quibus cerebrum vulneratur, sebris plerum-
que ac bilis vomitus accedis &; corporis siderado, & ta-
les perniciole habent, edocemur in Cbacis praelior. Pes-
sima signa portendunt, stridor dentium ventris inflatio,
spiritus & ludor frigidus, spuma vi scida ante os; si con-
Amlsivi' motus unius lateris accedunt, & urina atque ster-
cora sponte dabuntur; übi clysma injecta retinentur, r &
oculi nebulo insiciuntur; si - excitati denuo;. torpidi &
somnolenti siunt; si Epilepsiae vel ' Melancholiae succedit:
Boerh. si infra XXIV horas (vel intra quatuor dies ut Lora-
mius vult) excitari hon posllmt, vel sub- accessiouibus
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sebris si recriidescunt, praesertim diebus imparibus, vel
tumor ante sebris sinem cestat, sine reditu sensuum. Iti
Apoplecticis ex spiritus molestia sudorem accedentem
este lethalem, dixit Hipp. etjam in Proenot.
'
"vir. CURA GENERALIs sEU GENERICA, (c) Ra*
sione duce; indicationes Medici eo maxime collineare
debent, ut', evacuando (solvatur'Haimostasia^cerebralis
& derivando removeatur impetus &T copia; humorum a
capite. sed simul a causis remotis (Praegumenis scilicet
(c) Ictus postunt originem suam ducere, ex valde diversis & sae-
pe contrariis caussis $. V, unde facile intelligi potest, nec curam nec
prophylaxin generalem heic magis quam in aliis generibus morborum
locum habere, vel postibilem esle. Apoplexia ex aliorum morborum
acrimoniis ad caput ascendentibus e. g. ab ischuria & consolidatione
ulcerum aliam requirit curandi rationem, quam Apoplexia a contusio-
ne, & Phlogistica; aliam iterum Apoplexia a nimia evacuatione, ab
ea quae in Apoplexia Plethorica & Temulenta adhibenda est; Apople-
xia spasmodica, Intermittentium, & Ventralis &c. similiter curam a-
liam requirunt, ut ex speciebus ultertius intelligi potest, Medicus in-
venire & administrare debet auxilia, ait Cortnunimius Cap. 58. $. 5(5.
quibus morbus, si adhuc in herba est, praecavetur, sili prasens debel-
latur & e corpore exterminatur. Auxilia illa nihil sunt quam remedia,
quibus natura morbum sanabilem potest superare, quorum inventio-
nem suppeditat methodus medendi, veris Medicis secretum secretorum
'omnium secrctissihmm, nemini communicandum, nisi cui omnes Medicinae
partes sunt perspectistimae; illud qui ignorat, non magis Medici rationalis
nomen meretur, quam quivis a plebe. Circumsoranei enim medicastracvc,
&id genus hominum experimentaquxdam habent quibus considunt; eorum
si nil quidquam morbum pellit, exhausta est ars eorum. Vero autem Me-
dico secundum rationem in methodo medendi comprchensattt operan-
ti medicamenta non postunt deeslse, Quod si juxta ejus normam ope-
ratur, nec ab ea latum unguem recedit, recte & optime dicitur mor-
bum curare, licet natura succumbat & moriatur aeger- Nam aliud est
morbum curare aliud sanare. Hoc solius naturae opus est: illud vero
Medici docti qui omnibus viribus in id incumbere debet, ut auserat
ea quae natura in sanando postunt esise impedimento: contra vero sug-






& Procatarcticis) probe dispiciat, quousque verus langvis,
vel pituitolum, vel fero sum,: vel aliud quid, aut quanti-
tate aut qualitate aut motu suo peccet, aestimabitque simul,
quemadmodumlentqr humoresque stagnati commodisllme
solvi, amoveri vel absorberi, desicientes vero liquores-
restitui polline, quo sic pars affecta', sensatio, fluxus stui-'
di nervei, re spiratio,& tonus sibrarum,restituantur, sive
id siat evacuationibus,
' revulsionem vel aversionem si-
rnul promoventibus; Tive alterantibus _ atque 1 resblventi-
bus, dyserasiam & stasin corrigentibus; quin & roboran-
tibus interdum, tonum & spiritus ressituentibus; tam pec
Diaetetica, quam per Chirurgica & Pharmaceutica,
~ Copiam & impetum humorum, & vel imprimis sangvi-.
nis ad cerebrum,evacuantibus & derivantibus diminuere alla-
boramus, venam scilicet vel iterato, interdum secando;
{d) vel per arteriotomiam temporalem (Arterias pone au-
res Arctius de morbis diut: i.C. 2.commendat), vel per
(angvisugas Hirudines pone aures"& ad tempora', vel circa a-
num iri Haimdrrhoidariis locandas,vel potius perscarificatio-
nem Nuchae, quasn Morgagni in advers. Anat. 6:0 anim:
83 aliique commendanti item-Cucurbitis■ prope jugula-,
res,;ut Piso monet i & Cucurbitis circis circa futuram
Coronalem & reliquam calvariam,‘ more Hendrici ab Heer
Tungri obsi 21.vel interdum etjam Trepanatione: in subjectis
i,' (rf) Evacuationes,sanguinex summa se utilitate.somen dant, quan-
do copiam sanguinis nimiam minuunt; quando circulationem ejusdem
j.usto celeriorem moderant; vel quum materiam- morbosam revellunt
cursummie humorum ex uno loco staseos in alterum avertere, deriva-
re & allicere quali valent. Et horum quidem omnium . respectu gene-
latim eomendari, merentur ceu utiles in Apoplexiis sic dictis sanguineis,
nec nan in- nonnullis Pstuitosis atque Accidentalibus, & quidem ,(x-
---pillime in brachio vel sinistro, quemadmodum le Fevre-Bjsuntini in
operis sili Volume 'inno §. 35 aliique determinaverunt,' vel etjam-in








: vero epitukosis "etjam 'setaceis & Fonticulis. , . saepius Vero
J^eJicatoriistifialagogis, atque Errbinis, e. g, turundis dc
Peto vel pulvere Cephalico . &c. ’ ■
: ■ Praeter haec evacuantiaatque derivantia, cruditates etjamprimarum viarum, & frequentius quidem, in pituitosis,
statim removendae sunt per Emetica , Vlaxantia & Ene-
mata, eademque repetita, quippe quae sissiul' derivaritiusii
&
Lalterantium:vicem commode ' tueri possiuht. Christ.
'■Laugius in r Miscel. i sal vitrioli ceu - emeticum Apoplecti-
; cis • maxime, extollit; i Nos vero insusum Tabaci, secun-
dum monitum’ Carlii, in Tuis commentariis ■ Medicis, veli Pulverem Algeroth, , hoc est Mere, vitae, - quem -D. | Lieu-
taud ad gr. iij commendat, quatenus utrumque horum
iliico ’ agit jfirmi!-' ac deglutitum fuerit scd multo quidem
magis .oxymel scilliticum cum; sulphure aurato Antimo-
ssiii; propter effectum non modo vomitorium, led et-
jam • discussbr j eidem praeserimus. Übi Emeticis uti
non licet, • ibi: Clysinata & Laxantia tutius statim adhi-
bentur &. Clysmata quidem iteratasortiora sine oleo
vel ex aqua sarita-ad' consilium Mynsichti, vel ex vino E-
rnetico, ad mentem Dolaei aut ex infuso nicotianae, cum
■ oxymelle', simplicis aut i oxymelle .i scillitico' ? more,scultziimixta; deinde vero laxantia e. g. Pulvis Corhachini
cumElaterio, vel Essient,- Catholica Rothii, vel - Decoctum
caussis morborum Epist. 111. art, 17, 'lnterdum tamen caute ; admodum
& parcislsme' adhibenda simi Venae sectiones, ; pro ratione virium, 1101«
quanta in pncsehtiarum videntur, - sed quanta suerint; immediate an-
te sinvasioneru prasertim in senibus & in Apoplexia; ex ■ lentore Vpitui-tosoj’ ad evitandam; in ‘humoribus viseidis ‘ partis .tenuioris’. excolatiohent
& jconspissatiohem, quarejinj*ejusmodi casibus tutius est,' scarificatione
> & 'cucurbitis - cacis uti, vel ■ solummodo :clysmata 'acriora & laxantiahydsagoga •& .veficantias&c. adhibere. His quoque V. ’s, in' pedibus
instituta ; interdum : prsstat. Consr. Weps. de pag.VsJ4'/ s& Morg,
«pera. '' •, ■
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tTamarindorum cum" senna duplici; vel : triplici - locum ’
,'habent., ..Ceu derivans syderatis utilissimum judicamus,,
manus'in aceto calefacto .tenere, vel in -.aqua ad svasum;
Morgagni posleaque ligaturis brachiorum & femorum
;uti, Evadente De La MottesiT. I. p. 122. vel Epispasticis'
xcirca.?suras quae sere - femper : utilia sunt ,' quemadmodum,-
etjam diuretica siilina.' :. • C T ;s- -.-x-r-
Adhibitis sic ex hisce remediis, quae convenientissi-
ma pro circumflandis aegrotantis & secundum indicatio-
nes judicantur , tehtanda- erit porro solutio lentoris tum
inflammatorii tum viscidsi illius' quidem Refrigerantibus
salinis e. g. fero lactis tdmarindorum, vel cryslallis - tar-
,tari cum tantillo salis succini &c; hujus vero posterioris
Resolventihus Diureticis & Tonicis e. g. haustii salino ad
modum Riveri, vel ad modum Tluxhamii correcto, vel
Tinctura Valerianae Volatili, vel Mixtura tonica ad mo-
dum stahlii, vel Tinctura resolvente Junckeri h. e. Tin- ;
ctura Antimonii cum Terra soliata Tartari, vel oxymelle ,
scillitico, interdum Chinatis &c. interne; & speci-
ebus-Cephalicis pro Cucuphis, vel pulvere > succini- ad -
suffimenta,'vel Balssimicis cum oleo Tuccini &c. ad exter-
narum' somentationem, übi frictiones calidae> tolerari
possunt. ■ • , - . ,4 -T :
■■ «L -•>
#
v,*'*- / ' \.■’■ '*■ - - -—^
in Apoplexia ita dictaTangvinea,' quam ferosa atque ac-
cidentali, Clysteres sio Applicandae sunt, eaedemque, • sive'
emollientes; sive stimulaptes suerint yrepetendae ad , neces-
sitatem,. & quantum satis esl, veljlmemata dictaletjani
adhibenda cum sumo nicotianaej: . Deinde 2.0 Exploran-
dum quousque' Emetica prodefle possint. Tum vero .
3:0 pro , ciscuisislahtiis' expendendum venit, silum 1 Venae'





ati vero scarificatio nuchae, &c. potius adhibenda. Post-
' ea usui ssint 4:0 • Laxantia, Antiphlogistiea vel Hydrago-
ga. Porro etjam 5:0 sialagoga \ salina,. vel etjam Tro-
chisci alterantes In ore, & Turundines;sse Peto in nari-
bus. 6:0 Post scarificationem Nuchae, manus usque ad
-brachia in aqua vel aceto calefacto detinentur; & hinc
7;rsi6 Ligaturae femorum & brachiorum, vel Epispasti-
ca ad ■ suras adhibentur. ' ,8:0 Propinatur Julapium reso-ciilans, vel salino : diureticum & 9:0 Promovetur :reso-■lucio'i diebus sequentibus sub remissionibus, .quantum sa-,
tis-esb-per' supra- dicta remedia, si ita'.vi suria fuerit; adhi- 1
bitis etjam cum Cremore tartari, suffimigiis e succinoj vel so-
mentis' tepe factis ad mentem Hipp. vel potius svadente Cei.
D. Lieutaud imponendo Capiti animaliaviva diflecta, quae ut :-
Topica rcvulsiyaresolventia &vires simusoptimeresarcien-
tia apricari merentur. 10:0 quoque moderanda vel susten-
’ taeda erit sebris'per; Cremorem tartari jam dictum, vel per
ammqniacalia, accedenteDiaeta, in priori casu tenui, in post-,
eriori Veroresiciente, usque duraresolutio paralyseos,si forte
aeceslerit, peracta: fuerit,; quam in -rem .tum/Balnea myr-
mccina (sDtythab), cum ‘ veficantibus, tum ■ Epithema Vo-latile Londin. cum Oppodeltoch Edinburgensium, vel sa-
ponacea cum oleo succini , hecessiaria forte - erunt. Hunc i
, in sinem Actius, Forestus, aliique:adhibuerunt Emollien-
tia > pingvia, Cephalicis & Resolventibus- mixta. /Essectum
sudoriserum quem Exper. -D. D. Halenius in relatione isuae ex : unctione capitis per oleum Amygd. cum tantillo '
Balsassii de Mecca mixtum',' in Cephalalgia vehementio- i
ri .Arthritica subsecutum esse memoratnonne confirmat susum ejusmodi' unctionum• etjam pro attonitis Csr. Re-
gii ; Collegii Medici •relationem de re Medicinali 1769.
pag. 391. , 'C A 3iy




Venientem satis corporis situm nanciscatur, e. g. in sede
lumbaria (2dn£>ssol)/Vel capite pulvmaribus satiserecto, & ad ti-
num latus inclinato, quod grestum sangvinis de sinubus
lateralibus per jugulares promovet, pedibusque pendenti-
bus, ut facilius inde tumescant/ Caput quoque tegendum
capitio valde tenui atque amplo, facies conspergenda
saucesque persundendae aceto, collare solvendum, vesles
pariter atque calor cubiculiminuendae&c, Csr. Rolen v. Ro-
sensleinii Myrotecium domesticum, Tissiot, Fischer, We-
pser, v. svieten, Cortnummium &c.
VIII. MEDICINA PROPHYLACTICA eo maxime
tendit, ut praecaveatur plethora, nec non cauliae o-
mnes removeantur, quae sangvinis motum ordinarium
ad caput, excestu vel desectu, ejusdem turbant, vel re-
fluxum etjam retardant, debitamque adeo liquidi Ner-
vei iecretionem vel effluxum impediunt.
Ad Apoplexiam dispositi, inprimis senes sexegenarii
vel ultra etjara viventes, & vel maxime qui' semel .A-
---poplexia tacti sunt, in id incumbere debent*" ut motio-
ne aequabili, per aerem. liberum identidem’ incticuta, to-
num sibrarum conservent, neve plethorici- ipsimet red-
dantur, aut humores eorum inertiores. Juxta, evitent
stimulantes quasque causas-remotas & vel imprimis im-
pediant ascensusir sangvinis nimium caput r versus, pro-
moveant vero regrestum ejus inde faciendum. Nunquam
igitur 'liberales -fint. in cibo capiendo, ut inde adgraven-
tur, s vel rubescat facies" post pactum , parceque
admodum .vesperi epulentur. .tz Vegetabilibus & la-
cticiniis vitam ut plurimum sustehtare debent, eoquepo-
tu ud,qui leviter urinam movet, e. g.T infuso ex crustulis
panis, 'qui-cum factitia Radicis- taraxaci, graminis & fra-
gariae, vel cum placentis Rubi Idei coctus & praeparatus.
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fuerit- Hoc i insusum :vel ' pura etjam aqua, admisto pau-
lulum vino milliformi h. e. dulci - vino resectivo diure-
tico , : quod belle nutrit nec ullam ingenerat pituitatem,
iis inprimis .propinari■ potest, qui temperamento, aetate, aut
morbo, in senio sunt constituti, Juscula carnium,:cancri
cocta, carnes sylvestres, omniaque spirituosa, derelinquen-
da sunt plerisque 'illorum,'- uti quoque somnus meridi-
anus, ssipiata omnia, & quidquid motus sebriles excita-
re •'potest iri corpore. Quemadmodum- Nobil. ;Archiater
& Eques Rosen von Rosenstein docet, melius est de-
bilem vitam 'agere & Pytagoricam, quam ex eadem sta-
tim dissidere; nam quod Apoplecticis vires ; addit‘,'iderh-
quoque praessionem cerebri i auget, recidivam que de no-
vo promovet ad primam quamque; Pyrexiam. Bene: er-
go huc. quadrant verba Hippocratis dum dicit: si quis
cibis & .potibus corpori in' alimoniam & • sanitatemp ma-
xime idoneis & : sufficientibus ;*intempestiste. aut plus ju-
cto utatur, ex iis morbi & ex morbis mortes siunt. Csr,
Lib. de affect. Aex.--'45.' & 'diaeta: acut. tex. 10 quibus aeon-;
sona-sunt; haec Tiflo in Libello pde Apoplexia p. ' 103.
Longaeva -oh i quantum, gens humana si firme ere-“
deret, hanc viribus optime considere diaetam, quae mor-cc
bo magis 5 advectatur. “V si ob desectum’, motus ‘ Pletho-
ram evitare' non . possunt, quae sere advenit non desici-
ente interea appetitu; cibi, ■ - saepiusque animadverti po-test -ex i n cresceiite somno cum insomniis, pariter atque
ex rubore,’ oculorum & labiorum; ipsam venae sectione
tempore vernali & autumnali, vel - potius scarificatione
pone aures singulisvel alternis mensibus, sidere & cohibere
convenit. Quem effectum : incomparabilem hoc ipsum
praestet, exempla; indubia;plurima r etjam heic loci edo-
cent eorum, qui hoc ipso recidivum morbum multo-
ties’ evitarunt; 1 sed perpesti sunt; saepius, quam primum






tam aequabiliter servare debent sero lactis tartarisato vel
tamarindorum, vel Electuario lenitivo cum cassiae Pulpa,
vel Manna & Cremore tartari, & sio quidem praevenire
oppletiones ventri, & nixus, qui longa inspiratione san-
gVinem ad caput congerunt. Quantum fieri potest evi-
tare debent frigus vehemens, ventumque gelidum, item-
que procurare, ut acre puro recreante, modiceque refri-
gerante, ut qui tonum sibrarum confirmat plurimum,
respirationemque leviorem, & transpirationem liberam
reddit, sinipollint. Motus animivehementiores, & affectus,
iram imprimis & luciummoderare debent. Etjam a venere
somnoque pomeridiano omnino abstinere debent; cuba-
re autem loco temperato, capite altius deposito, potissi-
mumque in pulvinaribus de ceta equina consectis , apertis
cortinis: lecto neque legere nec meditari debent,
quam primum evigilarint: fugient calorem nimium, ni-
dorem halitusque noxios, balnea, vestes angustas & col-
lare adstrictum, gravia onera, clamores, & capitis pro-
minentiam ad sictum ; adhibeantque praecautiones tem-
pestivas ad vomitiones, catharros, coryzam & dolores
pectoris advenientes quosque. Pulvis sternutatorius,
quo per binas vices quotidie uti mane possunt, mixtus
sit Cubebre, vel soliis Asari, Castoreo, & tantillo Florum
benzoes; aedesque, finita calefactione, sumigentur refinis
roborantibus, aere inprimis cxistente humido. Praeter
potum supra memoratum, potest etjam insusum salviae
cum Radicibus Valerianae, sioribusque Liliorum Conval-
liorura adhiberi. Manducatio aliquot granorum sinapis
suotidiana & matutina, haberi sictet ceu bonum quod-am praeservativum; tutius tamen Phlogisticis tempera-
mentis conveniunt placentae nitri, una vel duae, mane &c
vesperi in ore tenendae paulatimque deglutiendae. Ca-
put quotidie depectere, etjam aliquid momenti habet.





■ masticatiosiem Mastiches cum Agarico,ad unam horam, bisin • septimana, stomacho jeiuno, materiamque collectamexspuere. Tabacum; convolutum, si quotidie imane nalo
' ingeratur, pituitam senum magis resolvit. Fonticulis vel feta- 1
- ceis silimores ■ quoque acri praecaveri •& ■ amoveri poliunt.Verberum /& stagrorum ullim insignem ■ obsesyatio :,We-pferi XXI confirmat. ’ * *
/
- „ PARs sPECIALIs.
■: ,;. species I. APOPLEXIA PLETHORICA, arpletbo-
ra universali corporis, apoplexia sangvinea Anctorum. ■' ■‘ a) ‘Meridiana intemperantius viventium, v. sviet.-Comip.T. 111. p. m. 266. ■ Lctctctl i /3) v.tst cibo euchymo A cenatione. ■ Foresti Obsi‘Med. L.X. obs! 34. Piat.'L. I, obs! 13. a " ; ■ V• : 7 ) a pigritia vel vita ciesictio]a. ■ Morg.Epist.il. ’ art/ 20.‘i <?) a somno meridiano.ct Morg.' Epist. ll.art; 22. Lieu-
ctauds-* synopsi Pr.
T
Med. p. 129. ;■ , .Vct
•; t) : a ■■motu::,ve&mesJtiori:,ei g. venatione, v. sviet. 1, c.cons. Cortn. De attonito-morbo Gap. XXX. §. 12. 13. -
-i- ,0 a repositione vasorum serventi aqua plenorum Juh stra~.gulo. ’v. sviet. Icte. p. 252. , . ; vct,ctct
'.. n) ‘ex-,omijsa /anguinis : mi[pone. i-Gohlens Praxis clinica..
P- 538.
'
i- I' l \
■
vv ct, : > ‘ ' ..-v.V ■• - v
9) a Balneis. Hildan. op. Lib. VI. observ. 96. Amatus
Lusit.:;; tV'j;;;Uo&»£ '•
: Diagnosis. Hujusmodi siderati, quemadmodum 1 in-
temperanter: ut plurimum vixerunt, ; ita faciem ■ inpsimis.
habentarubram &/turgidam, oculosque rubentes, ' prae-
cipue interiepulandum übi tum * quidem saepe sine si-
gnis praecursoriis >irepente cum clamore'J corruunt, h mox-
que' clausis oculis,;'&Tmagria?spiritus sorta! - dissicultate, ae-




rentur, cum somno prosundo, pulsu duro & seriatione
sensuum, stertunt.
Cura eadem est, quam in Generali parte jam supra
diximus.
Prophylaxin eodem quoque loco absolvimus. Ho-
“mo comedens, ait Hippocrates, esle non potest,
“nisi etjam laboribus exerceatur. sibi enim & labores
“adversas inter se potestates, mutuo tamen ad sanitatem
“conserentes, habent. Labores namque ea quae ad ssint
“consumere solent; sibi vero & potus vacuata replere.
“Quodeunque superetur (cibi vel labores nimirum), ex
“eo morbi contingunt, ex mutua vero inter se aequalitate
“sanitas adcst.
’/ - species 2. APOPLEXIA EPIDEMICA vel sPORA-
DICA, a'constitsttiosie aeris. - 7 ~ < . ■
V*) Hiemalis'.- Hippocr. L. 111. aph. 23- Morg. Epissi
LIV. art, io. 3,0. Weps. Histor. Apoplect. XVL-Baglivii
'op. p, m. 683.
’ ‘
• '. 7: 1 - /, ■ 7 ■• 7 •/3) Vernalis. Morg. Epissi 111. art, 11. 7 ■/ v-7 ; -
‘' y) Autumnalis- 7 Foresti observ, Med. L. X. observ, 70..
Hollerius, ', storkii ' Ann. Med. 2:dus p. ■ 131. 7 . 7 r‘ 1 s) JEstivalis, ab insolatione. Essio de morbis ferosi secssi
11. P. 2.. C. V. Tistbt de ; Apopl. p. 86.'
‘
7 7ssi’V -v-




serendam. / -: ; .7'- rssi , 7 7/ -| * •
7 > Diagnojis. sumitur a _ constitutiossie aeris epidemi-
ca, si fuerit justo frigidior “&7gelssi dentatus, vel nebulo-
lus & humidus simulque . frigidus, qui plerumque Fe-
bris Rheumaticae aut Arthriticae caelia est; Austrinus in-
primis , frigidus ; humidusque ac pluviolus'cum vicissitu-
dinibus, praeeunte calore «vel subsequente frigore
cx quibus sensibiliores Plethorici : senesque plenitudines
capitis• vel horrores sentiunt, cum langvore membrorum,-
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respiratione anxia, Vertigine, oculorum caligine, & stu-
pore laterali, subsequente hinc sopore Apopiectico cum
Febre magna & pullu pleno. Austrinae enim mutatio-
nes humores sundunt & colliquant: Aquilonares poris
univerll corporis & vasis capillaribus cqnstrictis, ad in-
terna serum cum langvslne adigunt, ubi in temperamen-
tis calidioribus servorem concipit: Weps. de Apopl. p. 240.
Cura Generalis esso, sangvinis missione larga, quan-
doque per Cucurbitas iteranda; & Enemate vel acri sa-
lito, vel ex Nicodana;Laxante antiphl.&c. Postquam oculos
aperire coeperunt, ve! si modo deglutire postunqnecesse est le-
vem sudorem procreare insusis Diluentibus e. g. ex Floribus
Paralyleos vel sambuci cum Foliis salviae ac Aniso stelia-
to, nec non cx Pulveribus Nitrosis cura Antimenio Dia-
phoretico & Eleoiacharo Rosarum. Haustus Volatilis
Houxhami, vel salinus ad modum Riverii interne, & Lini-
mentum Volatile Lond. externe, cum guttulis aliquot
Ballami de Mecha vel Olei succini &c. sinem laurae absol-
vunt membrorum Paralyticorum.
Medicina prophylactica requirit alvum Dissidenter a-
pertam, iis praecipue temporibus anni, quibus perspira-
tio sanctoriana minuitur, & Catarrhi graslantur; loca
accliviora, aquilonari minus exposita, ali Zephyro per-
slata, corpus conservant adversus constitutioncm geli-
dam humidamque ac pluviosam aessiva'em atque autum-
nalem: nec non exercitia corporis temporibus hiemis
frigioribus instituta, sed somnum fugiendo lub itineribus.
species 3. APOPLEXIA HAIMORRHAGIARUM, ex
cedatis vel cohibitis sangvifluxibus.
a) ex cohibita Haimorrhagia (narium), Tranfact. Angi.
N. 273. Hildani Op. Cent. III, obs ix. Flosisn. op. T.
I. p. 346.
/3) ex Jupprejsione Haitnorvhoidim , Hosssn. 1. C. p. 343»





{ y) ex: Mwslruis ■ £?*% Locbiis suppressts , Hild.. Cent. 'III.
obsi 12. Wipsi. Obsi Apopl. XVII. Hossm. 1. c. p. '341.
Ballonius/in paradigm. p. 318. r-'&M '
- Diagnojis. Carnosos invadit homines ) circa quadra-,
gesimum &; ultra. si animadvertimus pruritus . ani, > &
mariscas
’
antea observatas, vel cellationem quammQunque
evacuationumsolitarum,cum Cephalalgiis,doloribus Nuchae,-
gravitatione, & Phlogisinate, veldphtalmiascum insoisiniis
praeter consvctudinem, maxime Herebusrubro coloretinctis,’
insimo vero' Carebarias' ex opiatis auctas &c,; supponimus
& Pletnoram & cohibitam -.evacutionem caustam siliIle
inflantis Apoplexiae. 'FebresHaimorrhoidales ’ cum .ve-
nis turgidis, potissimum in -collo & pulsu dicroto don
solani, yel dolore Nuchae, semperisuspectae habendae. -X
■: " Cura ablolvitur .Venae Tectione, & postea . scarifica-
.boae ,^'yel; potius Hirudinibus &c. Ialvo priusr' irritata
glande velclysinatibus. Csr. curam generalem. LaMotte per
validissimas. crurum ligaturas Apoplecticos excitasse legi-
tur in Chir. ips T. I. 'p. 122. cons; Acta Edinb.’ 1756.. v
Medicina prophylactica circa evacuationes - cohibitas,
occupatur, ne plerhora inundetur cerebrum. Quoscun-
queFebres Haimorrhpidalesyel alit sebres posl simgvisiu-
cellationes invadunt; illispiecessiura ; erit ternpesti-
vis uti praecautionibus,, per‘Themata sortiora, & per.! lan-
. gvisiigas .circa anum/ vel Cucurbitas infra - costas & ad
Coccygem./ Inter securiora etjassi .esso alvum Cryslallis
Tartari & tantilloAExtracti Myrrhae- lubricam servare| sic ;
enim sangvis iners plethora, calor,' - Febris & nixus pe- ■riculosiu, optime impediantur. ' /j,..;:-v . ■" «■//
/ r species 4. APOPLEXIA HEREDITARIA, a nativa
Icorporis fabrica & . temperie pldthoraque; inde orta .par-,;
tiali. EctmuFer. habititalicWiiiisii. Conser Bon. sep. L. I. p.









n brevitate Colli , parvicollium Ccelll. Wepser dp
■ Apoplexia./3) a gihhositate. Morg. Ep. IV.‘i:6. - ‘ ">) il 'MIi”
iy) iex Arteria Vertebralis Jinislpa origine - ab ipsdAor^
ta arcu. ' Morg. ssipissi: 111. 20. 23. ■; ■'• ’
'••■. la) a dilatatione vena Jugularis. 'MorgAEpist. 111.-art.; 2%.
t t) a 'Medulla •. molliori. Morg. . ssipist; IV. . coni. Wepsl
CXC., p. 229, 1 ../'-l'
'>lll Diagnosis habenda ex statura attoniti, collo; brevi
latis huraeribus, facie florida, rotundata rubra': ex /gib-
bositate ' &c. Praeludit ;interdum - Cephalalgiis idiopaticis,
& somnolentia post prandium. Interdum primus insul-
tus ante:annum quinguagesiraum esle; potest 1 lethabs, e-tjamsi plerumque alias tertia vice'-.gravius occupet, & tunc;
brevioribus sere accessionibus' necet.
Cura hujus speciei /convenit cum Generali; Clysrna-
scilicet salitis, Venae sectione, Cucurbitis &'Laxanti-
bus antiphlogisticis &c.
Ad prophylaxin conducit parce vivere, & diaeta Vege-,
tabilium ; ex robore seni Jaccessio morbi & mors {timen-
da. Caput frigidius tenendum, pedes/vero servandi{calidi-’
ores. , Acida Mineralia quid efficiant tempore autumnali’&
hiemali, aeque ac aquae . Minerales aestivis, t.entandvm: ab
Hypocausti
’
veto ; &collutione corporis per ; aquarii;nimis
frigidam caveant sidi ad Apoplexiam disipositi. s
: species /5.. APOPLEXIA TEMULENTA, ‘,a 3 spirituo-
sis. Apoplexia temulenta de j sailVages,. ComaAoporiseruni :
Foresti. . -" •—' :.. -/<’ 4 », ,*,
-■«) Crapulosa . Hendrct. ab. Heer .Tungri«obs. 21. , Forest.
L. x. obsßyb/i VVeps. ? obs -Apopl. : XVIII. Haeni» {sab’Med.
P. IV. p. 16$. h.Crdpulosa cum Jscuria
" mixta , -Morg; Ep,




/s) ah aniui'vita'MatthiolkXAc\tssa, ex . Hoeckslett. T.




: 3/) s 'ab immoderato Acidularum nsu. Franc. Hildesheims
spicii. T. I. p. 526. '■
;
'’
_ ; \ y ' ;•
0) ab igne socario o 1 jomno1mox post aquarum Minerali-
um usum. RolerV v. Rosensteins Coli.- Praei:. . /ys Diagiosis i Haec ' species cognoscitur ex praegravis
occasionalibus, temulentiam efficientibus, ex quibus cor-
pus excalesit.' . Vasa inprimis c colli» & faciei. tiirgescunt; &_
rubent, quemadmodum in sebricitantibus, oculi illacry-
mant, ipsique soporosi cadunt, cum pulsu duro & respi-
ratione stercorola. ; 'yp H ■• • - • v. j
~; : Curatur ■. Clysmate & potu aceti &c. - Aspersio faciei
aceto , vel aqua frigida facta, revificat. Ab Heer unum
ab ebrietate excitavit evellendo pilos -mystacis',, alterum
vero vere Apoplecticum Cucurbitulis. Attonitus - mor-
bus si mox . post factam repletionem invaserit, tunc Eme-
tica propinari possimt. ~y • ‘ y
.y-A: Prophylaxis. ■ ; NimiamC sangvinis rarefactio nem opctpletionemque lensorii inde metuendam venae lectio , anteu-
sum 'acidularum ■ adhibenda moderat; quemadmodum" A-;cetum! ebrietatemy ex spirituosis ■ tollit. ' :y A ' decubitu y so-
mhoque, post largiores : ,statim"• potationes", priusquam
maxima epoti liquoris copia 'per veficam prodierit, . ca*
iveant sibi ebriosi. y7i turp* I
c sspecies 6. APOPLEXIA NARCOTICA, exisoporise-
ris vel Veneniseris. ‘ ; . : v’ :
a) ■ex '\ Opiatis.- -Tralle de Opio. sect. IV. p. 162. Hech-
stetteri, obst M. 3. ; ■ y* { ■' vyl13) exiHyqscyamo.- de Gorter. ‘ s•'v-' > - •
_
• •-■A--
' y) a sumo ■ Tacte Essati fl. Tuipius, Barbette, Helvi-
gius, Tissot. ; Weps. de- morbis capitis, p. ■ 601, - -vt i
. 1) -'a •. nidore carbonum. Hossman. Weps. de . asficap. obs
XCVII. p. ,360. „ ■ ; - . .. ; ;
;
,<g) .. a sungis acta.-Hassii. Vol.»II. obs 116. ■■ •. ; (
'





' si) a. sulmine: Cortnumm. ex Benivenio. BallayJourn.de
Medie. -1769.;. ctctsisi ctpct 'i-
d)ab ' effluviis Calcis vivae? Hossin. ‘- v> ■" . . ctrsisi-V
1) ex halitu sermentantis liquidi? V. &C.
: x) 'ab isLu. Feraci, obsi 19. Tulpius. a Veneno Rabidi?
Boerhave & v. svict. \’V -V yV - ct-si/; -si - -i 7
; A) ; a » Mercurii inepta adhibitione; -•Hossin,
' op. T. s 111.
ex deauratioiie:* Wepsi cteApopl;. p. 277.'. *•: ;
ctctt An ab Juniperinis, Liliis conv. Cerasis, succo Citri,
Clystectbus&c. excitariphssit dubitamus consi tamen Wepsi'
Excct p. si235. & ■ Tissiotii .L.; c. Abusius resiolvesitium: e. g.
Gummi Ammoniaci cum Rheo, corpus hebetat).&ssiopo-
rosium reddit, per consiequens potius Apoplexisiesiasiunt, uti et-.
jam- ?Absirrthium, Cepa, Armoracia, Costea, Crocus/,
Allium, iCannabis p Cantharides &c. p X* • : : ,
mvct ''Diagnosis, ex tantegressis excutienda. sc I:XVsisV'vP ’
V. Cura. Quae ejici poliunt statimsiPulvere : Algarothi
ejicienda, posteaque acida & quae virulentiam infringere
'poliuntfingerenda «l atque nultimoi: Cephalica ,".r inter i quae
Liquor Miner. Hossin. cumspirituGephalico Cel.Psiaesi; vel Li-
• quore ,C. Cervi palmam prae: caeteris capiunt,vadhibenda;
de - caetera .etjamsi’ frustranea saepius;sitsitamen/cura gei
inesialiscteritanda.si/iNiHore'correpti aqua frigida -.cum a-
cesio , faciei & pectori aspecta, ad se redeunt. vln actis
Edinb. T.'V. P. n. obs, 55. deseribitur quidam, ex sici
dina carbonaria Eductus ut mortuus'qui per inflationes,
frictiones, & . asipersiones aquae, nec:non postea per Ven.
sect. & sal siVolatiler oleosi.; intra/bilibrium reconvalesce-
• bat. ctsi Clystesies ex; firmo' Nicotidhae'■& suffitus sulphuris■ cuinam hic erunt u(ui? '• ct • si si ' , ; ;
•
. Medicina prophylactica ? disvadet.si sumum Tabaci &5‘ u-
sum ■ Narcoticorum.ct:• Venenum Rabiei unctione Mercu-
riali tempestive eradicandum. - . ; ,





pi ve diae, .ssive : ex
' vasorum : inseriorum; corripressione
sit, sive ex aucta humorum’ circulantium quantitate per
subitam pingvedinis soludonera, v. svieten. v
U) ex obesitate, Foressi Baeria: Hoffra. T. 111. p. ni.
207.. Tiflot 1.-c. p. 132.
-&) a pinguedine in (inistro cordis ‘ ventriculoi Th. BartoL
Cent. I. , Epissi 2. forte; rectius ■'haec varietas ad) speciem
sequentem, scii. . Dyspnoicam, reserri potest. .7/ i>
,
- ■ Dingnosis Tumenda a pingvedihe, & sedentaria vitacum pigritia, 1 anhelitu & somnolentia memoriae lapsii,
torpore lingvaei & stupore frequenti 1 brachii' aut pedis. |
-h' Cura intuenda generalibus antiphlogisticis Enema-
tibus' & Laxantibus nec non. Cucurbitulis,; vel Tangvi*-
fugis., / Forestus p. 414. ex Valesco resert; cum adhuc
puer essiet, Comiti Apoplectico contigisse, cum- sine Tensu&
motu essiet 'admodum obesus, sit Medicus volens 'eidem
simgvinem ; detrahere a nullam venam: apparentem; inve-
:nire -potuerit; habens autem?copiam sangvisugarum 1 pe-
rnes se, eas quasi per totum corpus ipsius appofuerit, ’&
detracta sangvinis . copiae Apoplecticus curatus fuerit Cei.
D. Tissiot ,usu Aceti scillitici quamdam' proximer Apople-
cticum de sato servavit.'l
‘
c ,•> ;
• Prophylaxis , vero diminutione tpingvedinis, v&|qui-
'dem sapone Aucantiao & starkii in:larga' copia, atque
Oxymelle scillitico cum /Tartaro Tartarisato, vel Extra-
cto de' Peto cum Decocto' Lignorum vel- Juniperi, ,m o
gradarim aucto, Balneis frigidis, nec non diaeta tenui
e. .g. Lacte ebutyrato. Aceto &c. atque roborantibus ob-
netur,' Diaeta r eraaciente, dixit Valleriok, se; obesos cu-
rasle. Monente. Hnssimanno 1., c. evitentur carnes bubu-
lae, porcinae, 1 haedinae, lactaria, legumina omnia & fru-
ctus somnusque meridianus; : sed exercitium in rheda 1est
'Utilissimurh.' ■
'
. " • . . ->/ •






- - - ; . * > x - .; \
spiratione senum,: sangvine inerti, vel calidi , innati im-
becillitate ; laborantium.
'
Apoplexia , Potentialis , senilis &
viorlentium. ■\' A - V*i; i:W .A. vv
a) a Vomitu. Malpigh. de Gorter.
0) ■ah Emetico incaute':-propinato. . v. sviet. L. c, pag.
•m. 266. -/i.;,-, .. A _• '
y) ia Pondere . vel : onere , nimio ,in capite \gejtato. \ Wepr.
P- 358- •; ..}■ .y_:\ •; e>t c-mi'l>'v-
a) a. reclinatione: capitis ,ad terram e, g. inter : calcien-
dum - Mo"rg.‘ Epist. ; 11. • art. 9.'
■’..*)« Nixu.,- Morg,- Epissi 111. art. 12. v. svies. l.'c.>&.
Partu dissiciliori .de/.Gorter,, y' , - ' y dp / ‘
£) a ‘sternutationeßisu , -Cantu, j 'Clamore. ;• Tisspt. ;Fiscli.
1.;c- p.' 178- Adolphus A. N.' C. T. I. obs. 24. V. >t '
*i) a Tussi vebementiori. s i r - ■'-■'A£s) a meditatione, inclinato antrorsnm corpore* }V* syl-
et. p. 266. -• , ■ " .' • .r > t 3 'v • c.', i), ex 'Ephiaite. Boerhave, ; ; ■// ■ ■ A„: A -//)"p: A'-. -ss't»y. in Agone 'mortis/ "'X’ A A ; '//r.iAAiMA
Diagnosin ; aenis'senilis sexagesimum plerumque exce-
.dens,i plethorica facies atro rubens, cum .oculis irubris-
turgidisnec non respira tiojanhelosa 1J& ssiuspiribsa, i prae-,
ii bent. Vertigines cum torpore,-memoria sallax, somno-
lentia •; & • insomnia irisveta, in ; quibus multa rubea - adpa-
rent, - periculum augent. ; ‘p ~ -7- i • i \rM
//Cura, parciusAphlebotomus secimus Cucurbitis \vel
; sangvifugis y Haematibus , salitis •& VLaxantibus &c/apsol-ct
vitur. ; si laxans s remedium deglutire.mojnVpotuerit ae-
-ger, quadrupla dosi injectum forma Clysinatis, similem
effectum -praestabit; & si tale Ciysma injectum cito ite-
rum per anum exiverit, audacter^ aliud; simile; injici po-
terit. y Heic 1aeque 'ac•’ in antecedentibus speciebsis Vesi- -
cantia plus" damni quam commodi •adserunt J ut s jam pri-
dem Baglivius observavit. A 'A,; ' : ‘ . : .• '
X32
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|m I.Prophylaxis obtinetur - cavendo' plethoram y & - evi-
tando stimulos, saiigvinem ad caput (pellentes nec non
praecavendo obstructionem -alvinam. \ Consl prophylaxin
Apoplexiae Haimorrhoid. Oligophoris aqua'- mixtis uti qui-
dem postunt sub prandio, cqenationes vero sunto tenui-
ores. ■- scarificationes interdum praesertim lingulis men-
sibus iteratae, recidivum praecavent, quemadmodum ex-,
perientia non semel nos docuit. . r‘ ; ": 7 s ':1gp species 9. APOPLEXIA PHLOGIsTICA, a lentore
calido -inflammatorio pel
.
phlegmate calido. * Apoplexia
phlegmonosa Foresti. ■ r . . ,v ' :/
;
t
et) a. concreto crajjipri sanguine'.- : Wepsl ’■ obst ap, XIX.
Foresti L. x. obst 87- Riol. enchir. Path. Borelli. • - .
'si) Phreniticorum;-. Foressi L. x. obs.' 75. in scholio. 7’‘*
c-: 'y) 'a._ synanche vel Rheiwiatelwsantnxnl deGort, med.
pag. 124. • ■•. ■ ' T ■d) a Coryza, Glandularum salivalium jnsiamm. Cs Polyp»
cordis Wepsl de Apopl. obst XCIX, Wepsl de affect, cap.
observ. 137. (ah ■' ; ;vV *
0) Peripneumonica. • Wepser. —>7 * “ *p,-‘
:j ' Diagnosis. Cognoscitur • ex'; facie admodum 'rubraV
vel : atrorubeseente 3vultuosa, ex siccitate lingvae, Ophtal-
miis, & | somnolentia 1
' insveta cum graviditate, ‘ nec • non-
ex s propriis cujusque affectus 1 praeter 1 naturam- indiciis, a
sahgvme, inflammatorio exortis: sio e. g. ex phlogqsi sart-
gvinis & temperie : Febricosa Phrenitica; ex 1 dolore Ca-
pitis inflammatorio diu praegreslb;ex dolore Rheumatico
retropnlso, vel Irespiratione; dissiciliori,
,
cum anxietate
pneumonica V 5 Vomituritiqnibus , rubore genarum & pal-
pitationibus cordis antegrestis; ex Coryza & glandula-
rum salivalium praegresta inflammatione &c. determinantur!
singulae; varietates ? per se. Accelerantur morbi hujus|spe-
ciei abusu'potus-Gosseae. - - “/ ' . .1
'>, Cura. -* Antiphlogiflicis sortissimis, tum Evacuantibus
-.. , - ' - :’■ tum
33
tum Deslvansibus & Resolventibus, instituitur,i scilicet:■ missione • sangvinis larga, ' iterata; saepius,:CJysmatibsis‘.sa-~stitis; &,Purgantibus antiphlogisticis, Ligaturis, Cucurbi-
tis, Vapore?Aceti & Gargarisinatibus Nitsoso; acidis, po-
tu .Hojdeato Nitrato & Pulvere Crystallorumr tartarir cum
Tale succini, nec non Emollientibus ac, Epispasticis > ad lu-
'ras ,*;victutehuissirno ' refrigerante '.atque/attenuante &c.
Apoplexia exquisita a Phlegmone- omnem curam
■ - Medicina prophylactica. Temperare diathesin phlo--gisticani Vegetabilibus Taponaceoj acidis, decocto Ave-
naceo, & Venae} sectione-praeservatoria-vernali atque au-
tumnali, vel scarificationibus menslruis, - nec J nonv pul-
vere ex Rheo, Tartaro Tartarisato vel Crystallis Tartari
■ composito. Quotidie; de Nitro- Tabulato duas vel - tresrotulas mane, in ore tenere, & salivaminde prorita-.
.tam/ pedetentim':deglutire,/non sine .commodo '< salutis
sit. r spirituosae- etjarn,-vis ut angve quo pejora, evitare
-debent ejusmodi dispositionibus i affecti. ' -: T
• species io. APOPLEXIA FEBRILIs, de sauvages
■ Nosbl.->T. 11.) P., ; 1.;p. 4}6i ■ •/;.-V-det) '■lntermittentium sub'* stadio - frigoris.'- sydenham. v
m.)■ Remittentium / Tritaei*Zs Hemitritaei, Carotica TortiLethargica WerlH;^Rud,' Jac. .Camerarii Dissi; de Apopl.
cum Febre 1717. forte etjarm Typhoraaniaca? sauvages
NoT T. 11. P. 11. p. 438- -
'' ■ ’ : • ' /;:/pv> y) a Febrium malignarum Metaslasi. Weps, obsAp, p. 55;.
rMorgAEpist. IV, art. 9. •* \V" . ’ , - " .
Diagnojis Tumendaa statu epidemico Febrium intermit-
tentium &c. cum Urinacrasla,: lixiviali, scetente & innatante
•pingvedine, saepitis cumTedimesitb lateritio. Praecedit in 1:0
vel 2:0 Paroxysmbsvayis somnolentia binarum vel plurium
horarum, aut stupiditas capitis cum frequenti micturirione:
saepe"etiarsi -praecedit yHepatalgia vel /Cardialgia : - Tertius .
paroxysmus. - Cathaphoram .. vel Lethargum, & quartus
34
■Apoplexiam lethalem saepius insert. Conser Mortohi &
Werlhossii Observ. de Febribus, &c. s : -L




nunquam per Metastasin ad- crura solvi, observatio XXVI
Wepferi ex Borrichio .allata- confirmat.' -si,-
|-1 Medie, prophyl. Quando Febres -Autumnales grassan-
turpurgandae sunt .primae, viae Rhabarberinis, cum Cry*
stallis ; Tartari;temperatis.Et purgationem hanc prima-
rum viarum tum .vernali, tum autumnali tempore obser-
vent dispositi quicunque quinquagenarii, . ad loca humi-
liora & maritima tetre olentia vectantes.
- species ii! APOPLEXIA EXANTHEMATICA,- ex’
retropulsis Exanthematibus. ; De sauvages Tosi!.




;;» Variolosa. Forest. L. x. qbsi.7oct.Weps. deApsssi.Aip.
13 ) a Miliariscorbutica. Allion. Cel.Praeses in responsione
adquaestioneih R. A. sc. Holm. de curationeMiliaris pag.v 18.
y) Erysipelatosa & Herpetis. sauvages .Nosoh/T.; 11. P.
I T. pag. 454., ,
' ■ . sir \si\ • • /i) scabiei. Eph; N. C. A:o ,1., Obsi 58. Hossm. T. I,
pag. .336. Weps. obsi Apopsi; VIII. ,-; ■ Act . , ,; ;, 6)'a pruritu. senili incaute, tractato. ssiisclWdesienio.V; Act?
£) Tricbomatis. ■ stapel. Hissi 12. _ ' 'sii • 'Diagnosis habenda a , retrocessione vel retropulsione
Exanthematum. Ve- ; ct - '
si:Cura requirit Enemata acriora & Epispastica aut Ve-
ficantia 'ad -inseriora * vel iis locis, unde exanthemata re-
troceslerunt vel anteasuerunt: Interne,vero insusum Florum
Ulmariae vel sambucicum Lacte sulphuris ct Vel Edentia Am-
brae. cumMoscho; vel Julapium e Moscho L. £9nducunt
Prophylaxis damnat usurh repellentium in morbis Ex-
anthematicis; eorumque potius loco acrimonias humorum






: species * 12. APOPLEXIA ARTHRITICA, ex materia ,
Arthritica, de sauv. T. 11. 11. p. 453. ■. r-’ \ ;
.
■
a) a'Podagrico )paroxyjmo ‘sudoriseris > incauteiexhibitis.; <' ~.•.•t , . - .O . I . J ■- i ** ’ - rsydenh. op. p. m. 311; , . V - -* \ ' > v ' ''7■ '
- \ : /3)ra- Podagra r retropulsa. Boerh. cons. Tom. 11. p. 91.
'■Hagedorn Cent. I. pag. • 28. * ; ; •' t
- y)' aK? 'Arthritide - retenta. ' Musgrav.>•Cap. ■ 15. Hostm. -opera Tom. I. jpag;- 338. Wepsi - - ■ ' V/ Diagmjis. ■ DeliiraendaexcbnstituHoiie,& signisArthri- ‘sidis antegressis, scilicet urina csassa fabulosa cum silamen-
■sis";; sangvineorum, 1Zythopotasium, Haimorrhoidariorutri i
- Veneri, addictorum &c. ; qui certis anni temporibus.Verna-,
' libus potissimum 5vel -autumnalibus antea Arthritide vel
Podagra vexabantur, jam vero Hemicranio vel interdum
Vertigine tenebricosa gravantur. Insimo quoque metuenda,
;si>inPo*dagricoj vel ex debilitate' senectutis decrepitae, vel ex
destructione extremorum corporis partium, per repetitos hu-
jus morbiparoxysmos,vires usque desiciunt,ut malagmate*-
riesjih illis amplius colligi nequeatijvel si ex usu topicorumctra,
■i vel ex aliis; morbis-,' dolores pedum cessaverint, cum anxi-
etate & vertiginet: Quibus symptomatibus, si;ssimn6lentia
; &c. Tucceslerit, tura angvis in Herba supponendus, & caven-
: dum ne fero Medicina paretur. : ■ .bb 'Cv 1 '
' " Cura. Podagra retropiilsa Venae Tectione derivativa &■ paelicis &c. restitiiehda; retenta vero, ejusmodi Medi-camentis, quae vires vitae decrepitorum sustentant, .velresti-
'
tunt,ad extremitates promovenda. - Inter illa Haustus sali-
nus Volatilis* cum 'Vino Rhenano, atque Eupepta, pri-
:
• silum occupant locum.
Medicina prophylactica \ promovetur optime. Diaeta sta- 17 ctea & vegetabili. Eccopsiotica 1 e. g. Electuarium ienitivunv
cum Pulpa cassiae, vel Manna, cum Extracto Taraxaci, utie-
C tjarn Aquae minerales & Fonticuli his etjam prosicua iuntV
-
' species 3. APOPLEXIA, exnimia evacuatione storckii.
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et) ex Uteri haimorrhagia. sydenh. op. p. 257. storc-
kii An. Med. sec. p. 136.
/2) ex Diarrhaa. storckii 1. c.
y) ex Drasticis? v. Hallerii opusb. Anat. obs 38. Hist. 3.
Diagnosin ex antegrestis hailucinari possumus.
Cura Cephalicis & TheriUcalibus, & si deglutire pos-
simt, forte etjam Cerato Antimbnii & Cssinatis, vel Acido
Minerali optime diluto, tentanda.
Prophylaxis sorsan spiricum antiscorbuticum Dr. sive
Tincturam Bezoardicam Mich. cum Ellentia Cascarilke
desiderat,. vel Martialia.
species 14. APOPLEXIA sPAsMODICA, a moti-
bus spasmodicis Apoplexia Hysterica &Epileptica de sauv. T.
II. P. 11. pag. 453. & 456.
a) Insantum sive Ecclampjia. Rosen v. Rosenstein de
morbis infantum pag. 48.
|3) a Vermibus. s essarihi. Mediciniscsser naeffr. Annol.p.
300. Eloilerus.
y) a spasmo abdominis. Elossm. Tom.1. sect. I. C. 19.
V. svieten t. 3. p. 269. Weps. deAssiCap. obs 32.
0) Rachialgica. De sauvages. L. c. p. 456.
t) Metaliisasshrum? Ramazinus de morb, artis.
£) ex Asthmats convulsivo. Junckeri consp. M. o. 511,
i)) a Calculis. Bigi. op. p. ra. 681. ex Icburia cons. sp. 20.
C spuria Hyslericarum. sydenss. pag. 257. Tiflot, pag,
136. Hatnii R. M. P. IV. de. sauv.
1) Pathematica , ab Ira. Hossim. op. Tom. T. p. 191.
Weps. obs. ap. xx. Foressi obs. L. x. obs 70. iiT scssoiio.
a Terrore vid. spec. 19.
k) Epilepticorum. Weps. obs LXXX, Lancis de mor-
tib. subit. 6g. de sauv,
*) Convulsiva cum Epileps Weps. obs Apoplex. XIV.
Foressi L. x. obs 8o.






-a) ex Venere cutn Epilepsia. Weps. obs. Ap. XX. ',
- - s) ex Graviditate, v. svieten T. lII' pag. 270. -
'• - Diagnosis. stipatur saepius haec species Convulsione
quadam, vel mandibulae cura dentium' stridore, vel oculo-,
rum, digitorum, , Cordisve, cum refrigeratione quadam'
externorum membrorum. Frequenter albicantiorem’ uri-
- nam singulis trihoriis excernunt, interdum laboriole ita ;*
ut* inde Torte excitentur quandoque pathemata. jr v ' Cura insistit Antispafrnodicis ,se. ig; Enematibus emol-
lientibus oleosis , & Emulsione Cardui Mariae cum Amyg-
dalis nonnullis amaris, aqua Chamomillae vulg. Liquore C.
-CervEssicc.l atque Ambra; vel Pulvere Valerianae cum Nitro
Antim. diaphorV Cinnabari, Cafloreo vel Ambrai & sac-
.charo Aurantiorum nec non Eccoproticis. Mirum in mo-
dum Balnea & semicupia laevant tormina, & Purgantia A-
■nodynis’ mixta alvum, nimis
,
adstrictam ducunt. Prosessi
Boehmer * sale volatili sidis Ammoniaci cum-succo Citri sa-
turato solvit pituitam! primarum iviarum , nidumque ver-
mium deflruxit. Halletii specisicum;; antispasmodicum ex
scrupulo semisse Moschi, granis duodecim aslae setidae, &
granis‘sex'proraey uti .etjam ; oleum Galbaneti Theo-
phrasti laudari merentur ,1 nec-Inon jEmplastrumide Galba-
no sub plantis pedum applicandum. Curam Apoplexiae
sulpiriosae puerorum D. Custbn Vini Emetici adsemi—-
unciam, deinde Catharticis & Veficantibus pone aures,'in-
tra paucos dies;absolvebat, ita ut nullus sato concederet.
' -Prophylnxi^absolyitur aneririvis, roborantibus atque ;
exercitiis, r : Acida mineralia ex. gr. spiritus Antiscorbuticus t
Dr. cum ElixirioParegprico L. &Edentia CascarillaeTensibili-;
tatem Nervorum' te *unt. Conser v. Halleri opem Min. T.
Illsississib.etjam aquae era’es & Martialia. ' - -
? species 15. APOPLEXIA VENTRALIs, . a vitiis venT
triculi &c. a mucilagine putida ad amarorem prona Hei?;
mont. : . : ■.:/ A 7-n 1 i
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a) iex debilitate ventriculi? Morg. Epist. IV. art. 4.
'Q ;expituita ventriculi, v. sviet. T. 111. p. m. 282. - *
;' y) ex sahurra primarum viarum - v. Haller collect. dissi
anat. Vol. 2.» ' *
*
• <?) liacbialgica , ut in Rege hostro' Clementissimo A-
HOLPHO FRIDERICO.V -: V ;
' ,V i
•; 'Diagno jis. Extimescenda est haec species voracibus se-
dentariis
,
| in quibus adsunt indicialentioris circulationiscum.
anxietate-Hepatica,. signa pravae digestionislsumuntur ei
'impuritate lingvae, borborygmis & duritie hypochondrio-,
rum,' vomituritionibus matutinis ,Vobstipatione-&; disposi-
ne ad Haimorrhoides : etjam timenda tum erit, übi laeti ta-
citurni evadunt; voraitusiitiones mauitinae intercipiuntur,
vel übi doloribus colicis-gravantur ,'subsequente pressione
cervicali vertiginosa.: : 'n§j ~ ,■; y-; .: ; :'•>■ ' •■ Cura. In hac specie saepius Vomitoria propinari pos-stint: haneque forfan ipsam inprirnis suffricatus est I^olaeus,
. “dum ait: Vomitoria divinam asserunt opem'experientia
teste, & nullum est potentius remedium Vino emetico in
“omni sbporbso affectu ad unciamunam cum semisieper os,
“ vel ad uncias tres In Enemate cumsapone. |Praevidendum
tamen an circumstantiae, leviorem Venae lectionem * requi-
rant vel admittant, &videndum quid Cucurbitae, quidPurr
gantia cholagoga, quid Veficantia valeant. Fischer post vo-
■mituritiones aqua apoplectica Langii cum sale volatile.ole-
,sb s. cum fructu usiis est. - 'j ’ - ‘
~ Prophyluxts medicina ad "debilitatem ventriculi & ob-
structiones viscerum incipientes attendit, Prudenti itaque*
nisu vires sustin.endae, impacta solvenda Fidere posllmt
vesperis lingulis' Amara atque sapohacea cum Rheo & Cur-
cuma, siibsequentibus matutini?’’ superbibendo Decoctum
assine ; vel Cichoraceum cum Radicibus. Valerianae si




aperitivis cum Nitro vel Tartaro Tartarisato, post quorum
usum interdum Melampodii extractum conducit in Pilulis a-
iocticis cura Martialibus.
species 16. APOPLEXIA PITUITOsA, ex sangvine
inertigsutinoso. Apoplexia aphlegmatefrigido vel pituita Ve-
terurn: a lentore pituitoso frigido Foresti, sennerti; a
Viscido humore. Weps, obs ap. LXIV. LVII. a pituita cras-sa quarti Ventriculi soramen obstruente. Weps. obi. LXVI.
a concretione glutinosa Morg. Epils. IV. art, 4.
et) ex Coryza o° Caterrho sis morbis. Fischer dc senio C,
II. §. 34. 62,
(s) Asthmatica; ex Cutarrho sussocativo , Orthopmra vel
Asimathe. Foressi L. x. obs 75-
y) ex Clorosi. Weps. obs Apopl. XCVII. ex suppresso-
ve Leuchorrhax. Foresl. L. x. obi. 83.
Diagnoss. Aggreditur plerumque lenes cacochymos
h. e. pituitolbs, lividos, vorates, otiolbs, desessbs, Diaetam,
dyspepticara simul amantes, indigestiones & ventrem tu-
midum efficientem: Asthmaticos, respirationem anhelo-
sam & stertorosara habentes & pituitam superstuarn per na-
res, sauces & palatum, cum dissicultate screantes, siepiusque
Vertigine tensiva capitis, borborygmis & urina pituitola
laborantes. Hi quoque insomniis horrendis terrentur & In-
cubo interdum vexantur. Ab ipsb initio stipatur refrige-
rationibus extremarum partium, pulsu debiliori, faciei ru-
bore sublivido, cum tumore sub oculis, saepiusque cum in-
jultibus Paralyticis. Catarrhalis etjam saepius matutino
tempore, ex detentione humorum circa caput obruit.
Cura dissiculter quidem obtinetur; tentandatamenaver-
tentibus atqjattenuantibus.Col utoria leviter
curbitae concae,&Turundines dePeto in naribus applicatae,lau-
danda certe sunt ;Purgantia & Veficantia tamen intermaxime
necessiaria numeranda, quorumhaecleviora, iliavero validio-
ra esse debent. Validiora Pfrarmacajam commendavitAretae-
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Us sideratis, ceu certum effectum praestantia ■■■& copiam'ma-
gnam evacuantia.Ut vero eo citius vectus inseriora determi-
.nentur,acre salinumclyfraa :asumturh purgans in-
siciendum. Nec minorfructus ex usu externoCantharidumeks
‘spectandus:.' Experientissimus .D. Wepser in parte capillata,
•sorsice desensae, pileolum de Oxycroceo, Cantha-
ridibus obductum, & octo circiter horarum spatio applica-
•tum, ut esficacistimum laudavit: Eo modo" apsque dolore
& absque; vesicis excitatis imagnam'copiam aquae cum es-
•secttiTensibili ex cute eduxit, ideoque interdum bis immo
? ter repeti jussit; Praeter haec, falla DiapnoicaTonicis mixtae,
g. Tinctura Valerianae Volatilis cum Liquore C. Cervi succ.’
1 curam ulterius absolvunt, Forestus > una cum Camillo; in-
commodum syderati Melancholico pituitosi usi sunt d he-
: riacae drachma una ceu sudorisera & hypnotica; post trium
horarum alviductionem per potionem deTenna, secundo
die drachma dimidia, & tertio drachma una Pilularum co-
rchiaruhaacuatam. Cons, ForestL. x. Epispastica ad su-
ras, & penna irritare sauces Actius L. VI. C. 27. svadet. Qui-
bus frequens vel nausea est, aut sonant aures, aut ma-
dent oculi; illis prodest Vomitorium, ut monuerat Celsus,
L. 1. C. 3. ;si deglutire possunt, : certe sulphur. auratum An-
timonii ad granas quatitor cum Terra soliata• tartari in po-
tu Cocholadae, per vices repetitum usque ad Emesin vel su-
dorem ,posteaque Extractum de peto cum syrupo de hys-
sopo Zvelferi frigidioribus utilissimum soret aeque ac Oxy-
mel scilliticum, quod Forestus, observatione 75. : & JProsessi
, schultz in praelectionibus ad Dispens Brand. in Clysmatibus
commendarunt. sicumTussiesl, resolvitLinctus
ex Olei Amygdalarum d. syrupi de Erysimo & syrupi de
'Hyslbpyaeomposito vel Oxyniellis-scillitici ana” uncia, cum
tantillo Balsami de Capaiva, si rubor faciei & oculorum
adest, sicque niorbusproxime coincidit cum Apddyspnoica;
tum levior VenaeTectio derivativa vel auersoria antecedat,





vel■ scarificatio.. si superveniat Hemiplegia, time ptisanse
aperitivis'& 4 fixioribus sudoriseris interne, atque balneis
myrmecinis externe utendumusque dum aeger rhedae im-
mitti Aeque motu asireque rurali recreari potessi ‘stuporem
post Apoplexiam la Motte setaceo’integre sanavit, quod fru-
stra 'tentatunaesuerat Veficanribus & Fonticulis. QuidFlores
Liliorum convalli}.efficiant tentandum, &; quid Extractum
Aconiti parca manu propinatum hic efficiat J tempus ulte-
rius stabiliet. . ae:‘ ■ ;T■ ‘ Medicina prophylactica _ad 'praecavendam pituitam ; sva-
det incidentia atque; aperientia e. gr.Tai polycrestunvPari--
siense, cum Antimosiio diaphorectico, scammonio & scilla;
Decoctum Cichorei cum stipitibus Dulcamarae, & Pilulas
saponaceas cunae. Ammoniaco gummi & Rheo hiemali * &
vernali / atque aquas Minerales. aestivo tempore. Equitatio
& Fonticuli etiam his maximi: facienda..
V dspecies 17. APOPLEXIA BILIOsA, ex .materiae bi-
liosa. ' 'V '- L
'
. ■'
,t d): ex Biliosa\ materia. Morg, 5 Epist. ; IV. ; art. ) 21.r & Ep:
V. art. 15. Fileti, de senio C.-al §. 64. Bonet. sepulcr. L,
I. s. 11. addit.; 7. ■ a (sero stavo Weps. ‘ obs. Ap. ; XCVII. - 7• ; (0) Ichricorum ex calculas in Cystide Fellea.’ Weps. obs?
'Ap: IV.. & LXXXIX. Morg. Epist. 111. art. 4. 5-,
'
-■ j
y) Ictericorum ; ex resotu tibiae 5 sangvinis d Tislbt. 1. c..pag. 134. ■an rectius ad - speciem 19 referenda? -. : TT
_ Diagnosis. petenda ex sdetore & [ amaritie oris; vel prae-
gressis vitiis Hepatis; vel ex dispositione ad iracundiam
cunae vehementia, interdum 'usque 'ad livorem vel stave-
dinenr, vel ex signis praegressis Icteri. Interdum paro-
sinus - Apoplecticus etjanae initium , sumit a copiosis nec
non’biliosis vomitionibus per aliquot horas.« '7 ■ ; 'h/
■' r
, Cura .ut dn spasinodica, Ventrali & Pituitosa diximus.
1/ Prophylaxis. Biliosam
5 materiam atque iracundiam
Rhabarberina, Folia betulae verno - collecta. Fructus ■ ho-'laevae'7 --V' *-• ■ ; : ■ ■ “Vae -aero?
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sei & Pulvis -Crystallorum • tartari temperant; & Cremo- •;
res] 'avenae vel hordei cichoriad calculos pedetentim di-
movent. singulo mane Nitrum tabularum"ore tenere > .
intermraeseVvatoria’his/persvademus;
’
-■ ■ ■ :
-
: . species 18. APOPLEXIA ATRABILIARIA;,a Tari- V
gvine usto. ssiLv;’7'
a) senum , a. sangvihe grumoso 'atro', cerebro minime
sicco de Haenii rat. Med. P, IV. p. -163. Morg. Ep/ LX.
art. 2. Tiflot. 1. c; p. 117. L-V ' ■ V~
| :/ (3) Literatorum , ex meditatione rerum abstrusarum in
lecto. Morg. EpisL 111. art. 13. cum moerore. Bagl. Hissi
Malpigii. Tiflot. p. 116. V v : , 7 ./7, '-lr ‘ : y)' sedentariorum. Eorest. L. x. obs 77.
J)]Melancholicorum & Maniacorum. l Hippl Aph. 6. L.
VI. Foress. L. x. 78. Cardanus; Bayle iri tract. de Apo|>l;"
Bonetus. ■ '/7 , . ' . vr>']: Diagnosss. Cognoscitur haec species ex dispositiorie’;
Cholerica sicca macilenta, vel - haereditatis atrabiliaria,
vitam fastidiente: ex":protactis mentis7exercitationibus,,,
vigiliis j&.appetentia'; ad alimenta.acriora, in quibus .pau-,V
latim, livor totum corpus occupat, cum“/gravitate & statu
intestinorum atque ventriculi ; ex moerore &phantasia cum '
laevis atque anxiis noctibus, vel ex sebribus praegressis jcuV
tis, maxime sine bona crisi transeuntibus: ex sangvine edu-
cto nigricante, ferointensius •' stavo; ex indiciis lentioris
circulationis, temperie frigida sicca in primo senio/Consio--v
■tutis, pulsu tardo, duro; respiratione lenta; & frequenti \
albicantis urinae excretibne: ex salacitate-/6c«ejusmodi aliis
signis Melancholiampraedominantemssistendentibus. si ad
haec motus immoderatus inlvetus', vel ira &' vindictae desi- -
Aerium &c. supervenerint, facile in siderationem lethalem7
abirepotess. < ; ■ -* > ;• V'- : ' ' l\ w :Ad 'curam quod' spectat ut incurabilis consideranda -
plerumque, nisi enematibus acrioribus, & laxantibus Man-
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na saturatis, Haustu salino ad insidumRiveri, & interdum
sasigvifugis hirudinibus vel Cucurbitis, ad Nucham & coc-
cygem applicatis superatur. Venae sectio , siis senescentibus
saepius damnosa evadit; potius post ;•aiyiductionem isudori-
sera, anodynis mixta; propinari possimt. Csr.- curarnssioresti,
ad Apoplexiam pituitosam allatam. . ;v ■:Prophylaxis in totum & tantum pendet a Diaeta vege-
tabili & Zythogalae, abstemiaque vita. ; serum lactis Tama-
rindoruni vel lAcetelae tempore verno. Aqua seltergha-ae-;
stivo, & Pilulae lapothecae-cumartaro tartarisato, vel Ele-
ctuarium cumCassia,hieme bilem atram
resolvmit' & attenuant , alvumque leniunt. > Est illis,valde
prosicuum stucliis;.paulo'gravioribus valedicere; :; caput le-
viter tegere, calida sugere,' :ac equitatione cor-
pus & spiritus vitales roborare. Pediluvia prosunt quoque:<
necreticendum, potum Cosseae, quo phantasmata sua ali-
quoties sugare nituntur, insidum effo remediumpotistsque
apoplexiserumy quam Apoplexisugum vocandum. Consr.
Tissi 1. c. singulo mane Nitrum" tabulatum ore tenere,
& vesped balneis"temperatis - uti, >. interipraeservatoria his
icommendj«ss^BHßscMßWlMßßWHw3BßlHMßpl
species 19. APOPLEXIA ex desecti] spirituum\ de
Ilaen. 1. c. pag. igo, : -•;
'
'{ -
a) exMarasmosenili, vel leviori obstructione vasorum ce-
rebri. Tisl. 1. c, p. 1 ig.sts Cerebello indurato concreto. Morg.
(i) ex attentioneanimisiimma. Lancist vel curisprotractis sT■ r . y_) a , Venere: ’H.sab& Heer r obsi IX. ' Forest. L. , XXVI. ■obssiao/Hild. C. I. obsi: 19. ,
})' a : Torrore s. ' erectione - £7* v maerere. * Hild. C: VI., obs
12. Hostin. Fischer de sen. C. 11. §. 63. Tissbt. , :
t) Piericorum a resolutiphe sangvinis Tislbtii, an : huc-’
potius quam ad Biliosam referenda? Phtisicorum? y
.A v Diagnosis hujus speciei a' desectuTpirituum-- repeten-
da. Pedetentim vir quinquaginta annorum lassescebat,gra-
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exercitia aeque corporis ac meatis per annos obi-
: bat, ecjamsi siat bene femper comederit, 'nec non plus ja-
cto dormiverit, sed pulsu interdum paulo sortiori vel inor-
dinato■ sini tus est. A secundo vel tertio insultu Apoplectica&: quidem conviilsivo obiit., ; 3 . s •- ■* ;. • -: ; ; >d Cura rarissime possiibilis. . •;
*. v, Medicina prophylactica tentanda Mixtura tonica ad
modum ; stahlii cum. Ectenia Umbrae,'-vel : Naphta 'Nitri. ■ j
species 20. APOPLEXIA sEROsA, vel leucophleg-
maticorum, ex acrimonia seri, .vel copia aquae, h. e. a len-
tore pituitosio aquosb putrido, vel siangvihe crudo, ferosb.
Ah acrium ac irritantium /'alium copia. Lancis de subit..mort.-
obsi 4. Morg. Epict. IV.; art. 8. &c. ex aqua limpida; Cerebri-
anfractus implente. sep. L. I. s. 11. obsi 23. /;
'
-V
: i a) ex Hydrope cerebri si ve Hydrocephalo . de Gort. prax,-
Meti. p. .124. Wepsi de Apopl. p. 429. & Hissi Ap. IV. Hilda-
nus C. 1. obsi 10. Bonet. (epuler. L. 1. s. 11. obs. . 11 , a cerebri ,
subsidentid.,diJp)iutione^ffluiditate.ypeps 84. . , ‘
; (3) Cachectica’; ex 'abusu spirituosorum. Piso. Bonet. sep.
L., 1. s. 11. obs 47. Hossin. T. l. p. m. 2 >6. de Haenii Tatio
Med. P. IV. p. 16 Morg. - Epissi 111.' art. 24. ex obstruCiigne.mens. Weps, obsi Ap. XV. Quartanariorum &c. ■■ • •
y) scorbuticorum. Morg. Ep." 111. art. 14- cum aere elastico.
Morg. Ep. V. art. 19. a tumoribus aereis. Ejusd. Ep. V. art. 17.
d) a cejsata evacuatione aquae limpidae per Nares Wepsi. de
Apopl. p, 60g. ; . *.
■
- d 'pj :.7 ' ■ '.Vs.)' a retrocejsb pedum sudore: Lieutaud 1. c.7 v ! j: v '
£) ab Tschuria, vel nimia repletione, veficae. Boiae sepuler. L. <
si s. 11. obsi 61. Morg.. Ep. LVI. art.- 12. & LX. art. 13. si
>1) ex consolidatione ulcerum cs fonticulorum. Wepsicr det
morb. Cap. iosisi-i39.%’Mdrg, Ep. IV. art.- 13. 30. .' sss.
Q) a corruptione, lienis. scharsirt. Med. Nachr. T. si p. • 73, ;•ss ■: Diagnosis. .Cachecticam' distingvtmus |a reliquis, ex
temperie frigida & pallida cum mollitie-,- h. e. ex condita-
/
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tione leucophlegmatica" cum palpebris tumidis si.ex mora ia
aere humido, frigido, paludososi. ex vita sensim torpida &
pigre facta: anorexia: abusu cibariorumfrigidorum,
-que spirituosorum,vel : exsomnolentia, sub qua
adest stridor dentium , i.videturque sidi .in aqua' sussocarisiaut
pluvia, nive,vel gelu obrui. Vertigines atque vagi splen-
dores interdum occurrunt,oculi lacrymae & nares stillant
serctum, memoria vacillat, auresque tinniunt, manus tre-
; munt, bbliviosi ,& - Paralyticievadunt . nec ■ non ex- con-'vulsivasaepe moriuntur Apoplexia. - '<
, > 'Curii. : Resorbebitur pituita aquosa per calidioraPur-
.gantiasi.Plydragogassiicta, e. gr. per scammonium, vel Reli-
nam Jalappae, cum Antimonio non edulcorato, sac-
charo Aurantiorumatque HaustuTalinoTolutam; vel per Ela-si
: te;dssmsicussisi Manna, &-Clysmatasi acriora ,ex Colocyntide
vel Helleboro nigro, quadrupla dosi injecta & repetita j nec
non per Diaphoretica fixiora, & species pro Gucuphis ex Ce-
phalicis j per betacea, Veficantia atque Apophlegmatisantia
acriora, ori & naribus applicata. Thalle de opio,‘sect,
IV. p. sisi ' Frictiones his etjam conveniunt a Venae sectio-
ne vero sidi caveant Medicisi*übi motus sangvisiis-per, vasa
langvet, copia' ejus deficit, & ; materia morbi extravasata
in cavis corporis accumulatur, vel lentum illud glutinoso
: aquosum circa angustias ultimas vasorum arteriosorum hae-
rere incipit. - Vide -v. sviet.:Comm, T. r 111, p. 299. si vero
haec cum dyspnoica vel pituitola fuerit combinata,- tum cer-
;te Cucurbitae & pileola'Wepferi - necessaria habenda.
si' ' Medicinaprophy/athcaHydropicomm &Cachectieorum
effo. copiam Veri scilla & Hydragogis ;evacuare ; & Haima-
topojesin restituere Decocto Gyajacisi : amaris & Martialibus,,
atque antiscorbuticis; calorem vero intervenientem immo-
dicum Cremore .tartarisimoderare, t quo sio praevertamus
aeaussiam praegstmenam Attoniti morbi. Victus siccus & sti-
mulis conditus,; qui torpidas soiUcitet sibras, immemora-
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que sili officii cola excitet, e. g. ex pane bis cocto, carne
asla, piscibusfluviatilibus pariter assatis, &potu meraciori. su-
am laudem Vina Medicata, amara, diuretica et jam meren-
tur. Cons. Tissiot p. 127. Antiscorbutica & sonticuli mul-
tum commodi adserunt, si a constitutionescorbutica, velcon-
solidatione ulcerum, vel retrocessis serosis quid timenius.
species 2i. APOPLEXIA TUMOROsA, ex concretio-
nibus vel tumoribus, saepius intra calvariam. PdyposaBoerh.
et) ex Polypis simum cs Cerebri. Weps. obs ap. LXX. de
Haenii rat. Med. P.IV. p. 173. a polypo cordis'arteriarum?
Weps. obs ap. LXXI. 100. schachtii inssi Med. C. x. §. 6.
/s) ah Exosiosi. v. sviet. Coram. Weps. ex schobero obs
Ap. XXV. ex duohus ojsiculis cerebri. Cortn. ex scheidii disl.
argent. habita 1687. Morg. Epissi 111. art. 22.
y) a steatomate. Drelinc.I3onet.sep.Weps. obsAp.LXXXIII.
5) n tumoribus Meningum £sV. Weps. obs Ap. LXIII. Me-
dical. Eslai T. 111. §. 23-/7 timore insigni supra callosum Cere-
bri corpus. Piat, ex Abscejpu dura matris disrupto. Weps. 82.
■ e) a Magnitudine Glandula pinialis. Morg. Ep. V. art. 12.£) ex vesicis aquosis corporis callosi Weps. obs ap. 81. ex
Hydatidibus plexus Choroidei. Morg. Epist. V. art, 8-
tj) ex coalescentia bregmatis. Weps. obs Apopl. XII.
6) Aneurisinatica vel varicosa. Morg. & storck de stram.
Diagnosis, suspicionem movet praegresta Cephalaea
idiopathica, periodice exacerbata, cum aliquali stupiditate,
sopore vel oblivione; nec non cum motibus Epilepticis i-
diopathicis,caliginevelAmaurosi&c.Cachecticaetjam tempe-
ries cum lassitudine sine sebre ulla interdum adest. Quemad-
modum illustr. Boerhavius in Aphorismorum §. 1010 do-
cuit, Polyposae praecedunt frequentes cordis palpitationes,
vasorum colli vibrationes, tenebricolae vertigines sive sco-










B Prophylactica Medicatio , stramen! I, Mercurialium; &
Antirhonialium VLresblvente , - & per Diaetam'tenuissimam,
optima s sojte;r er!slßMilill|ißt3ip^
‘
species 22. APOPLEXIA EX COMPREssIONE VA-
sORUM, e. g. - colli &c. V , . : - ' ' -
.
, . a,) suspenjorum. de saiiy: 1. c. p. 403. Wepsi.de Ap. p. 167.
/3) a collari nimis adstricto. Acta Holm. ■'* 5 {y) avena cava siippressione. laMbtte Chir.T.H.p. 186.
-\3) a tumore palati: Morg. Ep.: IV. 26.- a tumoribusferophul.
£0 ex Aneurismate varicibusAortamcomprimentibus .-sio-;
net. sep: L. 11. s. 11. obsi 18- 29. Morg. EpisLsllL.g.-:Ls{
-. si) Apople in qua Carotis dextra ojsea. Wepsiobsi ap.XCVIII.
■ ) a tumore • sangvineo Reni ssimsirb .■> ddharenieP1-: Morgagn. :T- »•/1 TT t ,v - o |TssT'lra 'J Wt i 'r ■ . . • •Epistylii; 8- ;.2
s) a vitiis,osseis . in .arteriis^inserioribus’. Morg. Epist.LX.l2;'
Diagnosis ex iis quae Jugulares&c. comprimunt, sumitur.
Cura , siispensdrum 11 phlebotomiis |i teratis - et jam iri ju-
gulo; scarificatione ac Enematibus, tentanda: lConsi- desau-
vag. & ' Wepser. . si tumor Venas Jugulares comprimat,
tum tota cura pendet ab eo, ut tumor ille tollatur. . »r
•:;v' Prophy ldirigenda ad morbos collares defluxum
langvinis retardantes. • * r < , :
species 23.' APOPLEXIA TRAUMATICA ex vul-
neribus capitis, : de: sauvages L c. T. 11. P. 11. pag. 453.
Apoplexia instmmat. Boerhayii. 1, i
r~T«0 -a concusHone cerebri. Acad. des scienc. an. 1705. scstul-
terx armament. Chir. P..207.: a validiori commotione\Capitis
Forest. L. x. obsi 79. TulpiussiL. obs! 3. ex Colapho. HildsiC.
VI. obsi 11. a casu ex monticulo. Wepsi-;•. • > ■ v . _
■ /3) *ex imprejsioiie cerebri, v. sviet. sphaerii 1. c. §. ;g.
) afra&ura internae laminae. sep. L. 1. s.U. obs 2J.' L'- J.— , A / ■* ■ ■Paraeus. ; ; ■•; ; J
■: J) a vulneribus, ex jactu lapidis .ex ramis arboris ra-
dentis &c. Wepser aliique.
’
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65 ah Istu. Hild, ient. II. obs 3. 4. Weps. de morbis
Capitis, ah Ictu in oculum stnistrum. FerneL obs. 19. pro-
pe Nasum c Bon. sep.
Qex ablato tumore in capite manu chirurgi. Barthol. obsi
Gent. IV. hissi 86. Walaeus,
Diagnosis. Timenda est post praegressias violentias;
ubi cranium introprestum, vel post fracturam intropulsam;
vel etjam ubi cerebrum concustum vel vulneratum, produ-
cit hebetudines, sopores, caiiginosas vertigines, Haimor-
rhagias, tinnitus vel surditates, amarorem oris vel vomi-
tum bilis aeruginosae, imrao interdum lotii stillicidiuirs soe-
cumque spontaneum exitum &c. Quibus vero post vulne-
ra vel concussiones seusuum raotuumque deletiones acce-
dunt, prosundoque & perpetuo somno obruti quasi viden-
tur, ii Apoplexia traumatica laborare atque obire dicuntur.
Cura absolvitur ablatione pungentium, restitutione
vero prementium in statum naturalem, &depuratione in-
sectorum, nec non per conservationem hujus status aptade-
ligatione,ut docuit Boerhavius. Huic scopo inservit rarius
elevatio cranii, saepius vero trepanatio, una cum Generali-
bus & Diaeta Antiphlogistica, ne in lethalem sere semper
Gangraenam, vel in sungos excrescentes sese determinet ma-
lum. Cucuphae ex Absinthio vulg. Mentha cr, soliis Lauri,
Floribus rosarum r. Radicibus Ireos sl. & Baocis lauri &c.
componi possunt. TANTUM.
ERRATA EXs TANTIORA. Pag. 7.1 in. i. IVillisms. p. 8-1. 3-plexubus, 1.
slexibus. I.21. humeribus, lege humeris, p. 10. \. 12. visidis,!. vis eidis,p.14.1.12.
resolunem, 1.resolutionem. resolvitur, 1,nonresolvitur, L 20. Phodius,\.Rho-
dius. p. 15. 1.1. Ii recrudescunt, 1.morbus recrude/cit. p. 17. L 22. seultzii, 1.
schultzii.p, 19.1.16.appicari, 1. applicari.p- 20. l.g. minuendae, 1.minuenda.
1, 17. sexegenarii, 1.sexagemrii. p. 21. 1.2. millisonni, 1.melliformi. 1.7. pleri-
que. 1.apterisque. 1. 13.pndlionem, 1.prejjtonem. p. 22.1.4. ventri. 1.ventris, p
23. !• 5. acri, 1.acres, p. 24.1.7. & 10. sibi, 1. cibi. p. 25.1.27. frigioribus, \.frigi-
dioribus. !. 29.cedatis, seddtis. p. 27.E10.humeribus, {.humeris, p. 29. I.17.
Algarothi, 1.Algarothis. 1. 31. sumum, {.sumigationem, p. 33-1.17. vis ut an-
gve quo, I, ut angve quovis, p, 35, 1.2 6. restitunt, 1.restituunt. p, 37.1.15. Ite—-
vant, 1. levant, p. 38.1.10. impuritate lingvac, adde &rnssibusJlngultmjis, cum
ia/Jitadine &frigore pedum; I. 25. volatile, 1. volatili, oleso, 1. oleoso. 1. 32.
Radicibus, adde ChincevelPhaleriance. _ si. &c. p/ 39. 1. 17. vorases, 1.voraces.
p. 40. 1.23. granas, i. grana. Cetera excusabit L. B,
